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JJE.LEX 1 
DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGENDEN KODES ZUSSAMM:ffiGESETZT: S:EKTOR + PRODUKT + INFORMATION + KREISLAUF 
LI003 ~ + ~ + I PRIOO I + .__I _F ---JI = I OOVT!TPRIOOF I 
SUCHm SIE IM VERZEICHNIS MIT DIEIJDI SCHLUSSEL DIE SEITENNUMMER DER VEROFFlilITLICHNUNG ODER DIE KOORDINATm DER MICRO. 
ISEKTDR 
EIER UNO GEfLOGELFLEISCH 
MILCH UNO MILCHERZEUGNISSE 
RINDFLEISCH 
SCHAF-FLEISCH 
SCHWEINEfLEISCH 
DRODUKTE 
DER GANZE SEKTOR 
DER GANZE SEKTOR 
EI ALBUMIN 
EIER 
GEfLOGEL 
IINFDRHATIDN 
ABSCHOEPfUNGEN BE! DER EINFUHR 
ZUSATZLICHER TEILBETRAG 
0ERI0DIZI T )iT 
fESTSETZUNGEN 
JAHRLICH 
MONATLICH 
QUARTAL 
WOCHENTLICH 
WIRTSCHAFTSJAHR 
OEV 
LAI 
BOV 
OVI 
POR 
TTT 
ALL 
OVA 
DEV 
VOL 
PRIOO 
PRI61 
f 
A 
M 
T 
H 
C 
JJK.LF:X 1 
VED VAID U NOOLE,ANVEND FOLGENDE KODER: SEFI'OR + PRODUKT + INFORMATION + PffiIODE 
LIB03 I OOVTI'I'PRIOOF I 
MED NOGLffl KAN DE GENN».1 INDEKSET FINDE SIDENUMMER T TIDSSKRIFTET ELLER BEERmCER PAA MIKROFICHEN. 
ISEKTOR 
FAREK0D OVI 
fJERKR.t:K0D OG .t:G OEV 
M!LK OG MEJERIPRODUKTER LAI 
OKSEKOED BOV 
SVINEK0D POR 
1JRODUKT 
,t:G OEV 
.t:GALBUMIN OVA 
FJERKR.t: VOL 
HELE SEKTOREN TTT 
HELE SEKTOREN ALL 
INFORMATION 
IMPORTAFGIFTER PRIOO 
TILL,t:GSELEMENT PRI61 
PERIOD[ 
FASTSUTELSER F 
JtHRLICH A 
KYARTAL T 
MOMATLICH M 
PRODUKTIONSARET C 
W0CHENTLICH H 
EL.LEX 1 
GIA THN EPILOOH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOIDYFOYS KWDIKO ro.1EAS + PROION + PLHROFORIES + PERIOOOS 
LI003 
~+~+j PRIOO I + I F I = I BOVTITPRIOOF I 
AYTOS O OROS-KLEIDI EPITREPEI THN ~H STON PINAKA PERIEXOMENWN TOY ARIFt«)Y SELIDAS THS IIOOSIEYSHS. 
TDHEAI 
BOEION KPEAI BOV 
rAMKTOI KAI rAMKTOKOMIKON nPOIONTON LAI 
flPOBEIO KPEAI OVI 
TOY XOIPEIOY KPEATOI POR 
TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN noYAEPIKQN OEV 
rtPOIONTA 
AYrA OEV 
AYrDMBOYMINH OVA 
noYAEPIKA VOL 
IYNOAO TOY TOMEA TTT 
IYNOAO TOY TOMEA ALL 
rfAHPO;OPJEI 
PRI61 
EII~OPEI KATA THN EIIAfSTH PRIOO 
r!EPIO/JOI 
EBAOMAAA H 
EMrTOPIKO ETOI C 
ETHHOI A 
KA00PIIMOI F 
MHNIAIOI M 
TPIMHNAIOI T 
EN.LEX 1 
TO COMPOSE THE KEY, TAKE FOLLCM'ING CODES : S:Em'OR + PROIXJCT + INIDRMATION + :muon 
LI:003 ~ + ~ + I PRIOO I + ...._I _F~ = I OOVT'lTffiIOOF I 
VIA THE INDEX 'llIIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OF!'HE PUBLICATION OR THE REFERENCES OF THE MICROFICHE. 
'SECTOR 
BEEF AND VEAL BOV 
EGGS AND POULTRY DEV 
HILK AND MILK PRODUCTS LAI 
MUTTON AND LAMB OVI 
PIGMEAT POR 
0RODUCTS 
All THE SECTOR TTT 
ALL THE SECTOR ALL 
EGGS DEV 
OVALBUMIN OVA 
POULTRY VOL 
INFORMATIONS 
ADDITIONAL COMPONENT PRI61 
LEVIES ON IMPORT PRIOO 
PERIOD 
FIXATIONS f 
MARKETING YEAR C 
MONTHLY M 
QUARTELY T 
WEEKLY H 
YEARLY A 
FiS.LEX 1 
FORMARLA CLAVE UTILIZANOO,LOS CODIGOS SIGUIENTES: S~TOR + PRODUCTOO + DATOS + PERIODICIDAD 
LIB03 
~+~+I PRIOO I + I F I = I BOVTITffiIOOF I 
~TA CLAVE PmMITE LOCALIZAR NUMmO DE PAGINA DE LA PUBLICACION O LAS COORDENADAS DE LA MICROFICHA. 
:SECTOR 
CARNE DE OVINO OVI 
CARNE DE PORCINO POR 
CARNE DE VACUNO BOV 
HUEVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL OEV 
LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS LAI 
DRODUCTOS 
AVES VOL 
HUEVOS OEV 
OVOALBUMINA OVA 
TODO EL SECTOR TTT 
TODO EL SECTOR ALL 
ryATOS 
ELEMENTO ADICIONAL PRI61 
EXACCION REGULADORA POR IMPORTACION PRIOO 
PfRJODICIDAD 
ANUAL A 
CAMPANA C 
FIJACIONES f 
MENSUAL M 
SEMANAL H 
TRIMESTRAL T 
FR.LEX 1 
COMPOSffl LACLEDE REtHERCHE,EN PRfflANT LFS CODES SUIVANTS: S:illTEUR + PROIXJIT + INFORMATION + PERIODICITE 
LIB03 ~ +~ +j PRIOO I+_, _F_. I BOVTITPRIOOF 
CETl'E CLE PERMEl.' DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COORIX>NNm DE LA MICROFICHE. 
ECTEUR 
LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
OEUFS ET VIANDE VOLAILLE 
VIANDE BOVINE 
VIANDE DE PORC 
VIANDE OVINE 
1/0DUITS 
OEUFS 
OVALBUMINES 
TOUT LE SECTEUR 
TOUT LE SECTEUR 
VOLAILLE 
NFORHA TI ONS 
ELEMENT ADDITONNEL 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
fRIODICITE 
ANNUEL 
CAMPAGNE 
FIXATIONS 
HEBDOMADAIRE 
MENSUEL 
TRIMESTRIEL 
LAI 
OEV 
BOV 
POR 
OVI 
OEV 
OVA 
TTT 
ALL 
VOL 
PRI61 
PRIOO 
A 
C 
F 
H 
M 
T 
IT.LEX 1 
PER COMPORRE LA CHIAVE DI RICERCA,:FORMATE I SEGUENTI CODICI: SEI'TORI + PROI.OTTI + INFORMAZIONE + PERIODICITA 
LIB03 
~+~+I PRIOO I + I F I = I BOV'lTI'PRIOOF I 
QUESTA CHIAVE PERMEl'TE DI TROVARE NELL'INDICE IL NUMmO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DErTAGLI DEL MICROFILM. 
ISETTDRI 
CARN! BOVINE BOV 
CARN! OVINE OVI 
CARN! SUINE POR 
LATTE E PROOOTTI LATTIERO-CASEARI LAI 
UOVA E POLLAME OEV 
IPRDDOTTI 
OVOALBUMINA OVA 
POLLAME VOL 
TUTTO IL SETTORE TTT 
TUTTO Il SETTORE ALL 
UOVA OEV 
INFORHAZIONI 
ELEMENTO SUPPLEMENTARE PRI61 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE PRIOO 
PfRJDDICITA 
ANNUALE A 
CAMPAGNA C 
FISSAZIONE F 
MENSILE M 
SETTIMANALE H 
TRIMESTRIALE T 
NL.LEX 1 
OM DE Z.OEXSLEUTEL TE MAKEN, Nmt'l' U DE VOLGENDE CODF.S : SEKTOR + PRODUKT + INFORMATIE + PHUODE 
LIB03 I :OOVT'ITPRIOOF 
MEI' DEZE SLEUTEL VIND'!' MEN IN DE INDEX HET BLADNUMMER IN DE PUBLICATIE OF DE COORDINATEN OP DE MICROFICHE. 
ECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE DEV 
MELK EN ZUIVELPRODUKTEN LAI 
RUNDVLEES BOV 
SCHAPEVLEES OVI 
VARKENSVLEES POR 
WODUCTEN 
EIEREN OEV 
GEHELE SEKTOR TTT 
GEHELE SEKTOR ALL 
GEVOGELTE VOL 
OVOALBUMINE OVA 
AANVULLEND ELEMENT PRI61 
INVOERHEffINGEN PRIOO 
fRIODICITEIT 
JAARLIJKS A 
KWARTAAL T 
MAANDELIJK M 
MARKTJAAR C 
VASTSTELLINGEN F 
WEKELIJKS H 
PO.LEX 1 
COMPOR A CHAVE DE BUSCA,TOMAR OS CODEDOS SEDUINTES: SECTOR + PRODUTOS + INFORMACOES + PERIODICIDADE 
LIB03 
~+~+I PRIOO I + I F I = I BOV'l"IT:m!OOF I 
ESTA CHAVE PmMITE ENCONTRAR NO INDICE O NUMERO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS COORDENAS DA MICROFICHA. 
SECTOR 
CARNE DE BOVINO BOV 
CARNE DE SUINO POR 
CARNE 00 OVINO OVI 
DOS OVOS EDA CARNE DE AVES OE CAPOEIRA OEV 
LEITE E DOS LACTICINIOS LAI 
0RODUT0S 
AVES VOL 
OVALBUMINA OVA 
ovos OEV 
SECTOR TTT 
SECTOR ALL 
'JNFORHACOES 
PRI61 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO PRIOO 
PfRODICIDADE 
ANUAL A 
CAMPANHA C 
FIXACOES F 
MENSAL M 
SEMANAL H 
TRIMESTRE T 
OKSEKJID 
RINDFLEISCH 
BEEF 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
BOVTITFRIOOF 
ECU/100 KG 05/12 02/01 06/02 06/03 03/04 01/05 05/06 
1994 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGm.IENT 94/2871 94/3273 95/0208 95/0415 00/0000 00/(X)(JJ 00/CXXJJ 
AFGIFTER - FROSNE OKSEK00 ABSCHOPFUNGEN-GEKLIHLTES RINDFLEISCH 
FROZEN BEEF ANO VEAL LEVIES EXACCION-CARNE DE VACUNO CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNOVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES BOVINA,REFRIGERADAS 
EII~OPEI rIA TO KATE~YrMENO BOEIO KPEAI 
C.E. 
0202 10 00 (1,2,3) 148,417 148,417 189,053 189,053 189,053 189,053 189,053 
0202 20 10 (1,2,3) 148,417 148,417 189,053 189,053 189,053 189,053 189,053 
0202 20 30 (1,2,3) 118,733 118,733 151,243 151,243 151,243 151,243 151,243 
0202 20 50 (1,2,3) 185,521 185,521 236,316 236,316 236,316 236,316 236,316 
0202 20 90 (1,2,3) 222,625 222,625 283,580 283,580 283,580 283,580 283,580 
0202 30 10 (1,2,3) 185,521 185,521 236,316 236,316 236,316 236,316 236,316 
0202 30 50 (1,2,3) 185,521 185,521 236,316 236,316 236,316 236,316 236,316 
0202 30 90 (1,2,3,4) 255,277 255,277 325,171 325,171 325,171 325,171 325,171 
0206 29 91 (1,2,4) 255,277 255,277 325,171 325,171 325,171 325,171 325,171 
AFGIFTER - LEVENDE KV!G ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
EII~OPEI rIA TA ZQNTANA BOOEI8H 
C.E. 
0102 90 05 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 131,433 158,710 158,710 158,710 158,710 158,710 
0102 90 21 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 131,433 158,710 158,710 158,710 158,710 158, ?10 
0102 90 29 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS 8(1,2) 131,433 158,710 158,710 158,710 158,710 158,710 
0102 90 41 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2,5) 131,433 158,710 158,710 158,710 158,710 158,710 
0102 90 49 
SUISSE 0 6 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS 8(1,2,5) 131,433 158,710 158,710 158,710 158,710 158,710 
0102 90 51 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
CROAT, SIDVEN, BOSN(3) 23,058 27,844 27,844 27,844 27,844 27,844 
AUTRES PAYS TIERS 8(1,2) 131,433 158,710 158,710 158,710 158,710 158,710 
0102 90 59 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
CROAT, SIDVEN, BOSN(3) 23,058 27,844 27,844 27,844 27,844 27,844 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 131,433 158,710 158,710 158,710 158,710 158,710 
0102 90 61 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS 8(1,2) 131,433 158,710 158,710 158,710 158,710 158,710 
0102 90 69 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS 8(1,2) 131,433 158,710 158,710 158,710 158,710 158,710 
f'l•f'l'l nf'I ,.., 
BOVT'ITPRIOOF 
ECU/100 KG 05/12 02/01 06/02 06/03 03/04 01/05 05/06 
1994 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLElw1ENT 94/2871 94/3273 95/0208 95/0415 00/(X)(JJ 00/(X)(JJ CX)/(X)(JJ 
AFGIFTER - LEVENDE KV(G ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN OIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
EII~OPEI rIA TA ZQNTANA BOOEIAH 
C.E. 
0102 90 71 
CROAT, SLOVEN, BOSN(3) 23,058 27,844 27,844 27,844 27,844 27,844 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 131,433 158,710 158,710 158,710 158,710 158,710 
0102 90 79 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
CROAT, SLOVEN, BOSN(3) 23,058 27,844 27,844 27,844 27,844 27,844 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 131,433 158,710 158,710 158,710 158,710 158,710 
020110 00 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
CROAT, SLOVEN, BOSN(3) 43,811 52,903 52,903 52,903 52,903 52,903 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2,4) 249,723 301,548 301,548 301,548 301,548 301,548 
0201 20 20 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
CROAT, SLOVEN, BOSN(3) 43,811 52,903 52,903 52,903 52,903 52,903 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2,4) 249,723 301,548 301,548 301,548 301,548 301,548 
0201 20 30 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
CROAT, SLOVEN, BOSN(3) 35,049 42,323 42,323 42,323 42,323 42,323 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2,4) 199,778 241,239 241,239 241,239 241,239 241,239 
0201 20 50 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
CROAT, SLOVEN, BOSN( 3) 52,573 63,484 63,484 63,484 63,484 63,484 
AUTRES PAYS TIERS S{1,2,4) 299,667 361,858 361,858 361,858 361,858 361,858 
0201 20 90 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS 8{1,2,4) 374,583 452,322 452,322 452,322 452,322 452,322 
0201 30 00 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS 8(1,2,4,6) 428,471 517,394 517,394 517,394 517,394 517,394 
0206 10 95 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS 8(1,2,6) 428,471 517,394 517,394 517,394 517,394 517,394 
0210 20 10 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 374,583 452,322 452,322 452,322 452,322 452,322 
0210 20 90 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS S{2) 428,471 517,394 517,394 517,394 517,394 517,394 
0210 90 41 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS S{2) 428,471 517,394 517,394 517,394 517,394 517,394 
0210 90 90 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 428,471 517,394 517,394 517,394 517,394 517,394 
1602 50 10 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS S{2) 428,471 517,394 517,394 017,394 517,394 017,394 
1602 90 61 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 428,471 517,394 517,394 517,394 517,394 517,394 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES Cc»IME SUIT: 
(1) CONFORMEMENT AU REGL™ENT (CEE) NO. 715/90, MODIFIE, LES PRELEVE-
MENTS NE SONT PAS APPLIQUES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS 
D'AFRIQUE,DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ET IMPORTES DIRECTEMENT 
DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER. 
(2) L'IMPORTATION DE PRODUITS ORIGINAIRES DES PTOM EST EXEMPTE DE 
PRELEV™ENT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 101 PARAGRAPHE 1 DE LA 
DECISION 91/482/CEE. 
A PARTIR DU 01/02/95 
(3) LE PRELEVEMENT N'EST APPLICABLE QU'AUX PRODUITS REPONDANT AUX 
DISPOSITIONS DU REGLmENT (CE) NO 250/94 DE LA COMMISSION. 
A PARTIR DU 02/01/95 
(4) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES 
ACCORDS CONCLUS ENTRE LA POLOONE, LA HONGRIE ET LA COMMUNAUTE 
ET DES ACCORDS INTERIMAIRES ENTRE LES REPUBLIQUES TCHEQUE ET 
SLOVAQUE, LA BULGARIE ET LA ROUMANIE ET LA COMMUNAUTE ET POUR 
LESQUELS EST PRESENTE UN CERTIFICAT EUR 1, DELIVRE DANS LES 
CONDITIONS PREVUES DANS LE REGLEMENT (CE) NO 1390/94 OU (CE) 
NO 1389/94 DE LA COMMISSION, SONT SOUMIS AUX PRELEVEMENTS VISES 
AUXDITS REGLEMENT. 
A PARTIR DU 02/01/95 
( 5) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES 
ACCORDS CONCLUS ENTRE LA POLOGNE, LA HONGRIE ET LA COMMUNAUTE 
ET DES ACCORDS INTERIMAIRES ENTRE LES REPUBLIQUES TCHEQUE ET 
SLOVAQUE ET LA COMMUNAUTE EI' POUR LESQUELS EST PRESENTE UN 
CERTIFICAT EUR 1, DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES DANS LE 
REGL:EMENT (CE) NO 358/94 DE LA COMMISSION (JO NO 146 DU 18.2.1994, 
P.34) SONT SOUMIS AUX PRELEVEMENTS VISES AUDIT REGLEMENT. 
A PARTIR DU 02/01/95 
(6) LE PRELEVEMENT POUR LES PRODUITS RELEVANT DE CES CODES IMPORTES 
DANS LE CADRE DES REGLENENTS (CE) NO 129/94,(CE) NO 774/94,(CE) 
NO 775/94 DU CONSEIL ET (CE) NO 212/94, (CE) NO 957/94 ET (CE) 
NO 1001/94 DE LA COMMISSION EST LIMITE DANS LES CONDITIONS 
PREVUES DANS CES REGLEMENTS. 
BOVTITPRIOJF 
BOVT'ITPRICOM 
ECU/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - FROSNE OKSEK00 ABSCHOPFUNGEN-GEKUHLTES RINDFLEISCH 
FROZEN BEEF ANO VEAL LEVIES EXACCION-CARNE OE VACUNO CONGELAOA 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNOVLEES OIR.NIVELAOORES-CARNES BOVINA,REFRIGERAOAS 
EII$0PEI rIA TO KATE,YrMENO BOEIO KPEAI 1995 
C.E. 
0202 10 00 148,417 181,797 189,053 189,053 189,053 189,053 
0202 20 10 148,417 181,797 189,053 189,053 189,053 189,053 
0202 20 30 118,733 145,438 151,243 151,243 151,243 151,243 
0202 20 50 185,521 227,245 236,316 236,316 236,316 236,316 
0202 20 90 222,625 272,695 283,580 283,580 283,580 283,580 
0202 30 10 185,521 227,245 236,316 236,316 236,316 236,316 
0202 30 50 185,521 227,245 236,316 236,316 236,316 236,316 
0202 30 90 255,277 312,690 325,171 325,171 325,171 325,171 
0206 29 91 255,277 312,690 325,171 325,171 325,171 325,171 
AFGIFTER - LEVENOE KV~G ABSCHOPFUNGEN-LEBENOE RINOER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNOEREN OIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
EII$0PEI rIA TA ZQNTANA BOOEI~H 1995 
C.E. 
0102 90 05 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,433 153,839 158,710 158,710 158,710 158,710 
0102 90 21 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,433 153,839 158,710 158,710 158,710 158,710 
0102 90 29 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,433 153,839 158,710 158,710 158,710 158,710 
0102 90 41 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,433 153,839 158,710 158,710 158,710 158,710 
0102 90 49 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,433 153,839 158,710 158,710 158,710 158,710 
0102 90 51 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 23,058 26,989 27,844 27,844 27,844 27,844 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,433 153,839 158,710 158,710 158,710 158,710 
0102 90 59 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 23,058 26,989 27,844 27,844 27,844 27,844 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,433 153,839 158,710 158,710 158,710 158,710 
0102 90 61 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,433 153,839 158,710 158,710 158,710 158,710 
0102 90 69 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,433 153,839 158,710 158,710 158,710 158,710 
0102 90 71 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
f'Qf'\A'T' C::T!)~IJ 'Rf'\C::lJ_f.mR'7. MA ?~ .f'\!'iP. ?A.CIP.CI 27.844 2?.844 2?.844 27.844 
BOVTITPRIOOM 
F.CU/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - LEVENDE KV{G ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN OIR.NIVELAOORES-BOVINA VIVOS 
EII~OPEI rrA TA ZQNTANA BOOEIAH 1995 
C.E. 
0102 90 79 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 23,058 26,989 27,844 27,844 27,844 27,844 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,433 153,839 158,710 158,710 158,710 158,710 
020110 CO 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 43,811 51,279 52,903 52,903 52,903 52,903 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 249,723 292,294 301,548 301,548 301,548 301,548 
0201 20 20 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 43,811 51,279 52,903 52,903 52,903 52,903 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 249,723 292,294 301,548 301,548 301,548 301,548 
0201 20 30 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 35,049 41,024 42,323 42,323 42,323 42,323 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 199,778 233,835 241,239 241,239 241,239 241,239 
0201 20 50 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 52,573 61,536 63,484 63,484 63,484 63,484 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 299,667 350,752 361,858 361,858 361,858 361,858 
0201 20 90 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 374,583 438,440 452,322 452,322 452,322 452,322 
0201 30 CO 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 428,471 501,515 517,394 517,394 517,394 517,394 
0206 10 95 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 428,471 501,515 517,394 517,394 517,394 517,394 
0210 20 10 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 374,583 438,440 452,322 452,322 452,322 452,322 
0210 20 90 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 428,471 501,515 517,394 517,394 517,394 517,394 
0210 90 41 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 428,471 501,515 517,394 517,394 517,394 517,394 
0210 90 90 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 428,471 501,515 517,394 517,394 517,394 517,394 
1602 50 10 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 428,471 501,515 517,394 517,394 517,394 517,394 
1602 90 61 
SUISSE 0 0 0 0 0 0 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 428,471 501,515 517,394 517,394 517,394 517,394 
BOVTTI'PRIOOA 
ECU/100 KG 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
AFGIFTER - FROSNE OKSEK00 ABSCHOPFUNGEN-GEKUHLTES RINDFLEISCH 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES EXACCION-CARNE DE VACUNO CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNDVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES BOVINA,REFRIGERADAS 
EII$0PEI rIA TO KATE~YrMENO BOEIO KPEAI 
C.E. 
0202 10 00 208,938 213,892 19?,160 239,211 200,804 200,?25 192,28? 182,282 182,353 160,4?4 
0202 20 10 239,211 200,804 200,?25 192,28? 182,282 182,353 160,4?4 
0202 20 30 16?,150 1?1,113 15?,?2? 191,368 160,643 160,580 153,830 145,826 145,882 128,3?8 
0202 20 50 261,1?3 26?,366 246,450 299,014 251,005 250,90? 240,359 227,853 227,942 200,592 
0202 20 90 313,407 320,838 295,?39 358,816 301,205 301,088 288,431 273,423 273,530 240,710 
0202 30 10 261,173 267,366 246,450 299,014 251,005 250,90? 240,359 227,853 227,942 200,592 
0202 30 50 261,1?3 267,366 246,450 299,014 251,005 250,90? 240,359 227,853 227,942 200,592 
0202 30 90 359,373 367,894 339,114 411,442 345,382 345,246 330,734 313,525 313,647 276,014 
0206 29 91 411,442 345,382 345,246 330,734 313,525 313,647 276,014 
AFGIFTER - LEVENDE KV(G ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENOE RUNDEREN DIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
EII$0PEI rIA TA ZQNTANA BOOEI~H 
C.E. 
0102 90 05 
SUEDE-SUISSE 18,605 5,239 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 131,433 
0102 90 21 
SUEDE-SUISSE 18,605 5,239 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 131,433 
0102 90 29 
SUEDE-SUISSE 18,605 5,239 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 131,433 
0102 90 41 
SUEDE-SUISSE 18,605 5,239 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 131,433 
0102 90 49 
SUEDE-SUISSE 18,605 5,239 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 131,433 
0102 90 51 
SUEDE-SUISSE 18,605 5,239 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 23,299 23,058 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 131,433 
0102 90 59 
SUEDE-SUISSE 18,605 5,239 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 23,299 23,058 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 131,433 
0102 90 61 
SUEDE-SUISSE 18,605 5,239 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 131,433 
0102 90 69 
SUEDE-SUISSE 18,605 5,239 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 131,433 
0102 90 ?1 
SUEDE-SUISSE 18,605 5,239 
f"C/"\A'T' C:::T./"1111.'hl W'\<:m_traC9. MA 23.299 23.058 
BOV'IT!PRICXJA 
ECU/100 KG 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 I 1995 
AFGIFTER - LEVENDE KV!G ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
EII~OPEI rIA TA ZQNTANA BOOElhH 
C.E. 
0102 90 79 
SUEDE-SUISSE 18,605 5,239 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 23,299 23,058 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 131,433 
020110 00 
SUEDE-SUISSE 35,349 9,954 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 44,268 43,811 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 252,577 249,723 
0201 20 20 
SUEDE-SUISSE 35,349 9,954 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 44,268 43,811 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 252,577 249,723 
0201 20 30 
SUEDE-SUISSE 28,279 7,964 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 35,415 35,049 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 202,061 199,778 
0201 20 50 
SUEDE-SUISSE 42,418 11,945 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 53,122 52,573 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 303,092 299,667 
0201 20 90 
SUEDE-SUISSE 71,124 98,443 106,086 78,275 43,182 49,806 63,608 16,603 52,493 14,931 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 359,375 341,029 330,620 372,733 351,576 355,189 358,963 377,088 378,865 374,583 
0201 30 00 
SUEDE-SUISSE 81,356 112,606 121,348 89,536 49,394 56,971 72,758 18,991 60,045 17,079 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 411,075 390,089 378,183 426,354 402,153 406,286 410,603 431,336 433,369 428,471 
0206 10 95 
SUEDE-SUISSE 89,536 49,394 56,971 72,758 18,991 60,045 17,079 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 426,354 402,153 406,286 410,603 431,336 433,369 428,471 
0210 20 10 
SUEDE-SUISSE 71,124 98,443 106,086 78,275 43,182 49,806 63,608 16,603 52,493 14,931 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 359,375 341,029 330,620 372,733 351,576 355,189 358,963 377,088 378,865 374,583 
0210 20 90 
SUEDE-SUISSE 81,356 112,606 121,348 89,536 49,394 56,971 72,758 18,991 60,045 17,079 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 411,075 390,089 378,183 426,354 402,153 406,286 410,603 431,336 433,369 428,471 
0210 90 41 
SUEDE-SUISSE 89,536 49,394 56,971 72,758 18,991 60,045 17,079 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 426,354 402,153 406,286 410,603 431,336 433,369 428,471 
0210 90 90 
SUEDE-SUISSE 89,536 49,394 56,971 72,758 18,991 60,045 17,079 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 426,354 402,153 406,286 410,603 431,336 433,369 428,471 
1602 50 10 
SUEDE-SUISSE 81,356 112,606 121,348 89,536 49,394 56,971 72,758 18,991 60,045 17,079 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 411,075 390,089 378,183 426,354 402,153 406,286 410,603 431,336 433,369 428,471 
1602 90 61 
SUEDE-SUISSE 89,536 49,394 56,971 72,758 18,991 60,045 17,079 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 426,354 402,153 406,286 410,603 431,336 433,369 428,471 
SVINEKIIO 
SCHJfEINEFLEISCH 
PORK 
VIANO£ PORCINE 
CARNI SUINE 
VARKENSVLEES 
ECU/100 KG 
NO. REGLEMENT 
AFGIFTER - SVINEK00 
PIGMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES 
EII~OPEI rIA TO XOIPEIO KPEAL 
C.E. 
0103 9110 
0103 92 11 
0103 92 19 
0203 1110 
0203 12 11 
0203 12 19 
0203 19 11 
0203 19 13 
0203 19 15 
0203 19 55 
0203 19 59 
0203 2110 
0203 22 11 
0203 22 19 
0203 29 11 
0203 29 13 
0203 29 15 
0203 29 55 
0203 29 59 
0206 30 21 
0206 30 31 
0206 41 91 
0206 49 91 
0209 00 11 
0209 00 19 
0209 00 30 
0210 1111 
0210 1119 
0210 11 31 
0210 11 39 
0210 12 11 
0210 12 19 
0210 19 10 
01/01 01/02 I 01/04 
1995 1995 1995 
00/0000 00/0000 I 
38,09 45,99 36,32 
32,39 39,11 30,88 
38,09 45,99 36,32 
49,53 59,81 47,22 
71,82 86,72 68,47 
55,48 66,99 52,89 
55,48 66,99 52,89 
80,24 96,89 76,50 
43,09 52,03 41,08 
80,24 96,89 76,50 
80,24 96,89 76,50 
49,53 59,81 47,22 
71,82 87,72 68,47 
55,48 66,99 52,89 
55,48 66,99 52,89 
80,24 96,89 76,50 
43,09 52,03 41,08 
80,24 96,89 76,50 
80,24 96,89 76,50 
59,93 72,37 57,14 
43,59 52,64 41,56 
59,93 72,37 57,14 
43,59 52,64 41,56 
19,81 23,92 18,89 
21,79 26,31 20,78 
11,89 14,36 11,33 
71,82 86,72 68,47 
55,48 66,99 52,89 
139,68 168,66 133,17 
109,96 132,78 104,84 
43,09 52,03 41,08 
71,82 86,72 68,47 
63,40 76,56 60,45 
I 
ABSCHOPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 
DIR.NIVELADORES-CARNE DE SUINO 
PORTITPRIC<Jl 
I 
ECU/100 KG 
NO. REGLEMENT 
AFGIFTER - SVINEK00 
PIGMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES 
EII~OPEI rIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0210 19 20 
0210 19 30 
0210 19 40 
0210 19 51 
0210 19 59 
0210 19 60 
0210 19 70 
0210 19 81 
0210 19 89 
0210 90 31 
0210 90 39 
15010011 
15010019 
16010010 
1601 00 91 
1601 00 99 
1602 10 00 
1602 20 90 
1602 4110 
1602 42 10 
1602 49 11 
1602 49 13 
1602 49 15 
1602 49 19 
1602 49 30 
1602 49 50 
1602 90 10 
1602 90 51 
1902 20 30 
01/01 01/02 01/04 
1995 1995 1995 
00/0000 00/0000 / 
69,35 83,74 66,11 
55,48 66,99 52,89 
80,24 96,89 76,50 
80,24 96,89 76,50 
80,24 96,89 76,50 
109,96 132,78 104,84 
138,20 166,88 131,75 
139,68 168,66 133,17 
139,68 168,66 133,17 
59,93 72,37 57,14 
43,59 52,64 41,56 
15,85 19,14 15,11 
15,85 19,14 15,11 
107,18 129,42 111,80 
158,71 191,64 162,07 
102,84 124,18 104,04 
59,61 71,98 57,88 
94,25 113,81 97,44 
165,51 199,85 169,02 
129,40 156,25 130,45 
169,45 204,61 173,77 
126,14 152,32 126,51 
122,11 147,45 121,65 
86,11 103,98 86,99 
72,97 88,11 74,02 
61,07 73,74 65,31 
85,66 103,44 87,07 
83,15 100,40 83,42 
52,q9 63,50 55,07 
ABSCHOPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 
OIR.NIVELADORES-CARNE DE SUINO 
PORTITPRICXJF 
PORTITPRIOX 
ECU/100 KG 
84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 
AFGIFTER - SVINEK0D ABSCHOPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE PRELIEVI-CARNI SUINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES DIR.NIVELADORES-CARNE DE SUINO 
EII~OPEI rIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0103 9110 30,79 47,92 62,56 61,44 48,88 42,38 49,72 50,91 48,88 40,75 38,85 
0103 92 11 26,18 40,76 52,74 52,25 41,58 36,04 42,29 43,30 41,57 34,65 33,04 
0103 92 19 61,33 48,88 42,38 49,72 50,91 48,88 .40,75 38,85 
0203 1110 57,77 64,66 66,21 63,57 52,98 50,52 
0203 12 11 58,05 90,36 116,93 115,85 92,18 79,91 93,76 96,00 92,17 76,82 73,25 
0203 12 19 44,84 69,79 90,32 89,48 71,20 61,72 72,42 74,15 71,19 59,34 56,59 
0203 19 11 89,32 71,20 61,72 72,42 74,15 71,19 59,34 56,59 
0203 19 13 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104,75 107,25 102,98 85,83 81,84 
0203 19 15 34,83 54,21 70,16 69,51 55,31 47,94 56,26 57,60 55,30 46,09 43,95 
0203 19 55 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104,75 107,25 102,98 85,83 81,84 
0203 19 59 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104,75 107,25 102,98 85,83 81,84 
0203 2110 79,75 63,57 55,11 64,66 66,21 63,57 52,98 50,52 
0203 22 11 115,64 92,18 79,91 93,76 96,00 92,17 76,82 73,45 
0203 22 19 89,32 71,20 61,72 72,42 74,15 71,19 59,34 56,59 
0203 29 11 89,32 71,20 61,72 72,42 74,15 71,19 59,34 56,59 
0203 29 13 129,20 102,98 89,28 104,75 107,25 102,98 85,83 81,84 
0203 29 15 69,39 55,31 47,94 56,26 57,60 55,30 46,09 43,95 
0203 29 55 129,20 102,98 89,28 104,75 107,25 102,98 85,83 81,84 
0203 29 59 129,20 102,98 89,28 104,75 107,25 102,98 85,83 81,84 
0206 30 21 48,44 75,40 97,57 96,67 76,92 66,68 78,24 80,11 76,92 64,11 61,13 
0206 30 31 35,23 54,83 70,96 70,31 55,94 48,50 56,90 58,26 55,94 46,62 44,46 
0206 41 91 96,50 76,92 66,68 78,24 80,11 76,92 64,11 61,13 
0206 49 91 35,23 54,83 70,96 70,31 55,94 48,50 56,90 58,26 55,94 46,62 44,46 
0209 00 11 16,02 24,93 32,26 31,96 25,43 22,05 25,86 26,48 25,43 21,19 20,21 
0209 00 19 17,62 27,42 35,48 35,16 27,97 24,25 28,45 29,13 27,97 23,32 22,23 
0209 00 30 9,61 14,96 19,36 19,18 15,26 13,23 15,52 15,89 15,26 12,72 12,13 
0210 1111 58,05 90,36 116,93 115,85 92,18 79,91 93,76 96,00 92,17 76,82 73,25 
0210 1119 44,84 69,79 90,32 89,48 71,20 61,72 72,42 74,15 71,19 59,34 56,59 
0210 11 31 112,90 175,73 227,40 225,31 179,27 155,41 182,35 186,70 179,26 149,41 142,47 
0210 11 39 88,e,s 138,34 179,02 177,38 141,12 122,34 143,55 146,98 141,12 117,62 112,16 
0210 12 11 34,83 54,21 70,16 69,51 55,31 47,94 56,26 57,60 55,30 46,09 43,95 
0210 12 19 58,05 90,36 116,93 115,85 92,18 79,91 93,76 96,00 92,17 76,82 73,25 
0210 19 10 51,25 79,76 103,22 102,27 81,37 70,54 82,77 84,75 81,37 67,81 64,67 
0210 19 20 56,05 87,24 112,90 111,86 89,00 77,15 90,53 92,69 88,99 74,17 70,73 
POR?lTPRICXJC 
ECU/100 KG 
84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 
AFGIFTER - SVINEK0D ABSCHOPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACC!ON-CARNE DE PORCINO 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE PRELIEVI-CARNI SUINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES DIR.NIVELADORES-CARNE DE SUINO 
EII$0PEI rIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0210 19 30 89,32 71,20 61,72 72,42 74,15 71,19 59,34 56,59 
0210 19 40 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104,75 107,25 102,98 85,83 81,84 
0210 19 51 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104,75 107,25 102,98 85,83 81,84 
0210 19 59 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104,75 107,25 102,98 85,83 81,84 
0210 19 60 177,05 141,12 122,34 143,55 146,98 141,12 117,62 112,16 
0210 19 70 111,70 173,86 224,99 222,92 177,36 153, 75 180,41 184,71 177,35 147,81 140,96 
0210 19 81 112,90 175,73 227,40 225,31 179,27 155,41 182,35 186,70 179,26 149,41 142,47 
0210 19 89 112,90 175,73 227,40 225,31 179,27 155,41 182,35 186,70 179,26 149,41 142,47 
0210 90 31 48,44 75,40 97,57 96,67 76,92 66,68 78,24 80,11 76,92 64,11 61,13 
0210 90 39 35,23 54,83 70,96 70,31 55,94 48,50 56,90 58,26 55,94 46,62 44,46 
15010011 12,81 19,94 25,81 25,57 20,34 17,64 20,69 21,19 20,34 16,96 16,17 
15010019 12,81 19,94 25,81 25,57 20,34 17,64 20,69 21,19 20,34 16,96 16,17 
16010010 72,55 103,74 129,40 128,36 105,50 94,39 107,22 108,42 104,73 112,01 111,71 
1601 00 91 126,95 180,11 222,89 217,88 179,51 161,90 185,64 193,53 185,70 163,93 164,55 
1601 00 99 144,12 118,22 107,34 125,59 127,82 125,36 109,83 106,38 
1602 10 00 110,11 91,99 82,51 93,21 101,97 79,73 63,47 61,06 
1602 20 90 90,07 118,08 147,13 154,88 133,65 92,91 130,67 113,19 123,95 108,83 98,01 
1602 4110 139,93 194,55 234,17 222,97 182,96 171,09 192,85 196,35 203,00 176,67 171,60 
1502 42 10 116,35 152,56 193,09 183,83 150,36 138,86 157,71 160,48 158,31 141,55 133,74 
1602 49 11 222,60 182,96 17?,45 201,95 208,45 202,89 178,21 175,86 
1602 49 13 183,53 150,36 145,66 172,21 168,04 176,10 127,54 130,21 
1602 49 15 183,53 150,36 143,30 154,38 153,79 150,88 129,18 125,85 
1602 49 19 121,79 99,95 90,68 104,92 108,29 106,49 89,62 89,04 
1602 49 30 66,17 89,67 111,06 110,28 91,99 81,04 89,43 90,78 89,40 75,77 75,53 
1602 49 50 50,78 67,58 80,01 77,93 66,99 58,01 62,12 65,61 56,69 56,03 64,05 
1602 90 10 154,68 133,65 92,91 105,33 107,33 103,90 90,14 88,71 
1602 90 51 75,37 106,54 128, 78 121,99 99,95 90,68 103,58 105,66 102,10 87,81 85,84 
1902 20 30 77,83 66,99 62,82 58,78 56,85 55,07 48,37 54,86 
PORTT!PRICXJA 
ECU/100 KG 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
AFGIFTER - SVINEK00 ABSCHOPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OE PORCINO 
PRELEVEMENTS VIANOE PORCINE PRELIEVI-CARN! SUINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES OIR.NIVELADORES-CARNE DE SUINO 
EII~OPEI rIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0103 9110 32,25 49,65 62,41 56,74 41,57 45,20 52,25 49,77 41,88 39,06 
0103 92 11 27,42 43,75 52,93 48,26 35,35 38,44 44,43 42,32 35,62 33,22 
0103 92 19 56,74 41,57 45,20 52,25 49,77 41,88 39,06 
0203 1110 58,78 67,94 64,72 54,46 50,79 
0203 12 11 60,80 97,00 117,36 106,99 78,37 85,23 98,51 93,84 78,96 73,65 
0203 12 19 46,96 74,92 90,65 82,64 60,54 65,83 76,10 72,48 61,00 56,89 
0203 19 11 82,64 60,54 65,83 76,10 72,48 61,00 56,89 
0203 19 13 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 88,22 82,28 
0203 19 15 36,48 58,20 70,42 64,20 47,02 51,13 59,11 56,30 47,38 44,19 
0203 19 55 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 88,22 82,28 
0203 19 59 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 88,22 82,28 
0203 2110 73,79 54,05 58, 78 67,94 64,72 54,46 50,79 
0203 22 11 106,99 78,37 85,23 98,51 93,84 78,96 73,65 
0203 22 19 82,64 60,54 65,83 76,10 72,48 61,00 56,89 
0203 29 11 82,64 60,54 65,83 76,10 72,48 61,00 56,89 
0203 29 13 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 88,22 82,28 
0203 29 15 64,20 47,02 51,13 59,11 56,30 47,38 44,19 
0203 29 55 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 88,22 82,28 
0203 29 59 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 88,22 82,28 
0206 30 21 50,74 80,94 97,93 89,28 65,40 71,12 82,21 78,31 65,90 61,46 
0206 30 31 36,90 58,86 71,23 64,93 47,56 51,72 59,79 56,95 47,92 44,70 
0206 41 91 89,28 65,40 71,12 82,21 78,31 65,90 61,46 
0206 49 91 36,90 58,86 71,23 64,93 47,56 51,72 59,79 56,95 47,92 44,70 
0209 00 11 16,77 26,76 32,38 29,52 21,62 23,51 27,17 25,89 21,79 20,32 
0209 00 19 18,45 29,44 35,61 32,47 23,78 25,86 29,90 28,48 23,97 22,35 
0209 00 30 10,06 16,05 19,43 17,71 12,97 14,11 16,30 15,53 13,07 12,19 
0210 1111 60,80 97,00 117,36 106,99 78,37 85,23 98,51 93,84 78,96 73,65 
0210 1119 46,96 74,92 90,65 82,64 60,54 65,83 76,10 72,48 61,00 56,89 
0210 11 31 118,25 188,64 228,24 208,08 152,42 165,75 191,60 182,50 153,58 143,23 
0210 11 39 93,09 148,50 179,69 163,81 119,99 130,49 150,83 143,67 120,90 112,76 
0210 12 11 36,48 58,20 70,42 64,20 47,02 51,13 59,11 56,30 47,38 44,19 
0210 12 19 60,80 97,00 117,36 106,99 78,37 85,23 98,51 93,84 78,96 73,65 
' 
0210 19 10 53,67 85,62 103,60 94,45 69,18 75,23 86,97 82,84 69,71 65,01 
0210 19 20 58,70 93,65 113,32 103,30 75,67 82,29 95,12 90,60 76,24 71,11 
PORT'JTPRIOOA 
ECU/100 KG 
1985 1986 198? 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
AFGIFTER - SVINEK00 ABSCHOPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE PRELIEVI-CARNI SUINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES DIR.NIVELADORES-CARNE DE SUINO 
EII~OPEI rIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0210 19 30 82,64 60,54 65,83 76,10 72,48 61,00 56,89 
0210 19 40 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 88,22 82,28 
0210 19 51 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 88,22 82,28 
0210 19 59 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 88,22 82,28 
0210 19 60 163,81 119,99 130,49 150,83 143,67 120,90 112,76 
0210 19 70 116,99 186,63 225,82 205,87 150,80 163,99 189,56 180,56 151,94 141,71 
0210 19 81 118,25 188,64 228,24 208,08 152,42 165,75 191,60 182,50 153,58 143,23 
0210 19 89 118,25 188,64 228,24 208,08 152,42 165,75 191,60 182,50 153,58 143,23 
0210 90 31 50,74 80,94 97,93 89,28 65,40 71,12 82,21 78,31 65,90 61,46 
0210 90 39 36,90 58,86 71,23 64,93 47,56 51,72 59,79 56,95 47,92 44,70 
15010011 13,42 21,41 25,90 23,61 17,29 18,81 21,74 20,71 17,43 16,26 
15010019 13,42 21,41 25,90 23,61 17,29 18,81 21,74 20,71 17,43 16,26 
16010010 75,21 110,15 129,82 119,80 92,54 99,25 111,33 106,34 108,55 108,94 
1601 00 91 131,53 191,05 222,85 203,52 158,28 171,17 195,50 189,22 167 ,35 160,23 
1601 00 99 134,57 104,33 114,70 130,72 126,32 111,48 105,60 
1602 10 00 103,43 81,33 86,62 100,43 90,66 66,23 61,01 
1602 20 90 92,15 124,56 149,48 146,93 106,28 110,45 125,11 118,35 108,57 100,93 
1602 4110 144,75 205,29 232,78 207,99 164,10 179,24 200,74 199,26 179,72 169,95 
1602 42 10 120,69 170,94 191,95 171,31 133,79 146,01 164,23 159,05 142,13 134,58 
1602 49 11 207,99 167,31 186,99 211,35 205,25 181,44 172,69 
1602 49 13 171,31 137,22 156,69 175,24 171,72 138,70 125,89 
1602 49 15 171,31 136,03 146,54 159,21 151,99 132,21 124,70 
1602 49 19 113,74 88,18 96,31 110,00 107,17 92,55 87,24 
1602 49 30 67,90 94,99 111,41 103,43 80,58 83,98 92,91 89,90 78,14 73,85 
1602 49 50 52,42 70,80 79,86 73,84 58,95 59,31 65,55 61,03 57,25 58,24 
1602 90 10 146,93 106,28 97,68 109,59 105,40 92,06 87,29 
1602 90 51 78,22 112,59 127,88 113,74 88,18 95,63 108,01 103,65 89,81 84,86 
1902 20 30 73,84 61,37 60,01 59,48 55,85 50,90 50,17 

JE G 
EIER 
EGGS 
OEUFS 
U OVA 
EIEREN 
OEVOEVPRIOJT 
ECU/100 KG 01/01 01/04 01/07 01/10 01/01 01/04 01/07 01/10 01/01 01/02 01/04 
1993 1993 1993 1993 1994 1994 1994 1994 1995 1995 1995 
AFGIFTER - .{G ABSCHOEPFUNGEN-EIER 
EGGS LEVIES EXACCION-HUEVOS 
PRELEVEMENTS OEUFS PRELIEVI-UOVA 
HEFFINGEN-EIEREN DIR.NIVELADORES-OVOS 
EII~OPEI rIA TA AYrA 
C.E. 
0407 00 11 13,36 13,09 11,39 11,39 11,32 11,01 9,95 10,31 10,79 13,03 12,36 
0407 00 19 4,10 4,01 3,43 3,43 3,41 3,30 2,94 3,06 3,23 3,88 3,65 
0407 00 30 35,27 34,46 29,34 29,34 29,15 28,19 24,96 26,04 27,50 33,21 31,21 
0408 11 80 136,42 131,93 116,81 121,87 128,70 155,41 146,08 
0408 19 81 59,47 57,51 50,92 53,12 56,10 67,74 63,68 
0408 19 89 63,55 61,45 54,41 56,77 59,95 72,39 68,05 
0408 91 80 131,76 127,42 112,82 117,70 124,30 150,09 141,09 
0408 99 80 33,81 32,70 28,95 30,21 31,90 38,52 36,21 
OEVOEVPRICOA 
ECU/100 KG 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
AFGIFTER - !G ABSCHOEPFUNGEN-EIER 
EGGS LEVIES EXACCION-HUEVOS 
PRELEVEMENTS OEUFS PRELIEVI-UOVA 
HEFFINGEN-EIEREN DIR.NIVELADORES-OVOS 
EII~OPEI rrA TA AYrA 
C.E. 
0407 00 11 7,33 10,90 15,36 16,00 11,95 12,53 13,68 13,10 11,48 10,65 
0407 00 19 2,57 4,06 5,06 5,10 3,62 3,82 4,22 4,02 3,46 3,18 
0407 00 30 25,10 40,65 44,51 44,09 31,02 32,77 36,25 34,50 29,59 27,09 
0408 11 80 126,76 126,76 
0408 19 81 55,26 55,26 
0408 19 89 59,05 59,05 
0408 91 80 122,43 122,43 
0408 99 80 31,42 31,42 

FJERKRIE 
GEFLOGEL 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLL A HE 
GEVOGELTE 
OEVVOLPRIOOF 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/04 
I 1995 1995 1995 
NO. REGLlm:NT 94/3338 00/CXXYJ 00/CXXYJ 
AFGIFTER - FJERKRf ABSCHOPFUNGEN-GEFLLIGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGELTE OIR.NIVELADORES-AVES 
EII~OPEI rrA TA nOYAEPIKA 
C.E. 
0105 11 11 (1,5) 5,01 6,03 5,72 
0105 1119 (1,5) 5,01 6,03 5,72 
0105 11 91 (1,5) 5,01 6,03 5,72 
0105 11 99 (1,5) 5,01 6,03 5,72 
0105 19 10 (1,5) 16,99 20,52 19,60 
0105 19 90 (1,5) 5,01 6,03 5,72 
0105 91 00 (1,4,5) 20,21 24,40 23,14 
0105 99 10 (1,5) 30,47 36,79 34,55 
0105 99 20 (1,4,5) 31,01 37,44 35,32 
0105 99 30 (1,4,5) 23,65 28,55 27,05 
0105 99 50 (1,5) 32,40 39,12 36,90 
0207 10 11 {1,4,5) 25,39 30,66 29,08 
0207 10 15 (1,4,5) 28,87 34,86 33,06 
0207 10 19 (1,4,5) 31,45 37,98 36,02 
0207 10 31 {1,4,5) 33,79 40,79 38,64 
0207 10 39 (1,4,5) 37,04 44,71 42,35 
0207 10 51 {1,4,5) 35,85 43,28 40,64 
0207 10 55 {1,4,5) 43,53 52,56 49,36 
0207 10 59 {1,2,4,5) 48,37 58,40 54,85 
0207 10 71 (1,4,5) 44,30 53,49 50,46 
0207 10 79 (1,2,4,5) 46,75 56,44 53,13 
0207 10 90 (1,5) 46,28 55,88 52, 72 
0207 2110 (1,4,5) 28,87 34,86 33,06 
0207 21 90 (1,4,5) 31,45 37,98 36,02 
0207 22 10 (1,4,5) 33, 79 40,79 38,64 
0207 22 90 (1,4,5) 37,04 44,71 42,35 
0207 23 11 (1,4,5) 43,53 52,56 49,36 
0207 23 19 (1,2,4,5) 48,37 58,40 54,85 
0207 23 51 (1,4,5) 44,40 53,49 50,46 
0207 23 59 (1,2,4,5) 46,75 56,44 53,13 
0207 23 90 (1,5) 46,28 55,88 52,72 
0207 3110 (1,5) 443,00 534,93 504,62 
0207 31 90 ( 1,5) 443,00 534,93 504,62 
OEVVOLPRIOOF 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/04 
1995 1995 1995 
NO. REGL:EMENT 94/3338 00/CIJ(JJ 00/CIJ(JJ 
·,. 
AFGIFTER - FJERKR! ABSCHOPFUNGEN-GEFLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELI EVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGELTE DIR.NIVELADORES-AVES 
EII$0PEI rIA TA nOYAEPIKA 
C.E. 
0207 39 11 (1,4,5) 83,08 100,32 94,61 
02C/7 39 13 (1,4,5) 34,60 41,77 39,62 
02C/7 39 15 {1,4,5) 25,90 31,27 29,50 
02C/7 39 17 {1,4,5) 17,93 21,65 20,42 
0207 39 21 {1,4,5) 47,64 57,52 54,55 
02C/7 39 23 (1,4,5) 44,75 54,03 51,25 
02C/7 39 25 (1,5) 79,68 96,21 90,76 
02C/7 39 27 (1,4,5) 17,93 21,65 20,42 
02C/7 39 31 (1,4,5) 70,96 85,66 81,14 
02C/7 39 33 {1,4,5) 40,74 49,19 46,58 
0207 39 35 (1,4,5) 25,90 31,27 29,50 
02C/7 39 37 {1,4,5) 17,93 21,65 20,42 
0207 39 41 {1,4,5) 54,06 65,26 61,82 
02C/7 39 43 (1,4,5) 25,34 30,59 28,98 
0207 39 45 (1,4,5) 45,62 55,07 52,16 
02C/7 39 47 (1,4,5) 79,68 96,21 20,42 
02C/7 39 51 (1,4,5) 17,93 21,65 20,42 
0207 39 53 (1,2,4,5) 98,18 118,52 111,57 
02C/7 39 55 (1,2,4,5) 83,08 100,32 94,61 
0207 39 57 (1,5) 53,21 64,23 60,33 
02C/7 39 61 (1,2,4,5) 51,43 62,08 58,44 
0207 39 63 (1,5) 50,91 61,47 57,99 
0207 39 65 (1,2,4,5) 25,90 31,27 29,50 
02C/7 39 67 (1,2,4,5) 17,93 21,65 20,42 
02C/7 39 71 (1,2,4,5) 70,13 84,66 79,70 
02C/7 39 73 (1,2,4,5) 47,64 57,52 54,55 
02C/7 39 75 (1,2,4,5) 67,79 81,84 77,04 
02C/7 39 77 (1,2,4,5) 44,75 54,03 51,25 
0207 39 81 (1,2,4,5) 63,20 76,31 71,75 
0207 39 83 (1,5) 79,68 96,21 90,76 
0207 39 85 (1,4,5) 17,93 21,65 20,42 
02C/7 39 90 (1,5) 45,82 55,32 52,18 
0207 4110 (1,4,5) 83,08 100,32 94,61 
OEVVOLPRI(X)f 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/04 I I 1995 1995 1995 
NO. REGimENT 94/3338 00/0000 00/(X)(JJ 
AFGIFTER - FJERKR! ABSCHOPFUNGEN-GEFLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGELTE DIR.NIVELADORES-AVES 
ElI$0PEI rIA TA nOYAEPIKA 
C.E. 
0207 41 11 (1,4,5) 34,60 41,77 39,62 
0207 41 21 (1,4,5) 25,90 31,27 29,50 
0207 41 31 (1,4,5) 17,93 21,65 20,42 
0207 41 41 (1,4,5) 47,64 57,52 54,55 
0207 41 51 (1,4,5) 44,75 54,03 51,25 
0207 41 71 (1,4,5) 79,68 96,21 90,76 
0207 41 90 (1,4,5) 17,93 21,65 20,42 
0207 42 10 (1,4,5) 70,96 85,66 81,14 
0207 42 11 (1,4,5) 40,74 49,19 46,58 
0207 42 21 (1,4,5) 25,90 31,27 29,50 
0207 42 31 (1,4,5) 17,93 21,65 20,42 
0207 42 41 (1,4,5) 54,06 65,26 61,82 
0207 42 51 (1,4,5) 25,34 30,59 28,98 
0207 42 59 (1,4,5) 45,62 55,07 52,16 
0207 42 71 (1,4,5) 79,68 96,21 90,76 
0207 42 90 (1,5) 17,93 21,65 20,42 
0207 43 11 (1,2,4,5) 98,18 118,52 111,57 
0207 43 15 (1,2,4,5) 83,08 100,32 94,61 
0207 43 21 (1,5) 53,21 64,23 60,33 
0207 43 23 (1,2,4,5) 51,43 62,08 58,44 
0207 43 25 (1,5) 50,91 61,47 57,99 
0207 43 31 (1,2,4,5) 25,90 31,27 29,50 
0207 43 41 (1,2,4,5) 17,93 21,65 20,42 
0207 43 51 (1,2,4,5) 70,13 84,66 79,70 
0207 43 53 (1,2,4,5) 47,64 57,52 54,55 
0207 43 61 (1,2,4,5) 67,79 81,84 77,04 
0207 43 63 (1,2,4,5) 44,75 54,03 51,25 
0207 43 71 (1,2,4,5) 63,20 76,31 71,75 
0207 43 81 (1,5) 79,68 96,21 90,76 
0207 43 90 (1,4,5) 17,93 21,65 20,42 
0207 50 10 (1,5) 443,00 534,93 504,62 
0207 50 90 (1,5) 45,82 55,32 52,18 
0209 00 90 (1,5) 39,84 48,11 45,38 
OEVVOLPRIOOJ' 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/04 
1995 1995 1995 
NO. REGI.Em:NT 94/3338 00/0000 00/0000 
: 
AFGIFTER - FJERKR! ABSCHOPFUNGEN-GEFLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGELTE DIR.NIVELADORES-AVES 
EII~OPEI rIA TA nOYAEPIKA 
C.E. 
0210 90 71 {1,5) 443,00 534,93 504,62 
0210 90 79 (1,5) 45,82 55,32 52,18 
1501 00 90 {1,5) 47,81 57,73 54,45 
1602 3111 (1,5) 67,58 81,58 77,28 
1602 3119 {1,5) 87,65 105,84 99,83 
1602 31 30 {1,5) 47,81 57,73 54,45 
1602 31 90 (1,5) 27,89 33,68 31,76 
1602 39 11 (1,5) 82,72 99,89 94,14 
1602 39 19 {1,5) 87,65 105,84 99,83 
1602 39 30 (1,5) 47,81 57,73 54,45 
1602 39 90 (1,5) 27,89 33,68 31,76 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
(1) :roUR LES PRODUITS RELEVANT DES CODES NC 0201, 1602 31 ET 1602 39 
ORIGINAIRES DES PAYS ACP ET REPRIS A L'ARTICLE 6 DU REGELEMENT 
(CEE) NO. 715/90 DU CONSEIL, LE PRELEVElv!ENT EST REDUIT DE 50% 
DANS LES LIMITES DES CONTINGENTS VISES DANS LEDIT REGELEMENT. 
(2) :roUR CES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVEIDPPn.!ENT 
ET REPRIS A L'ANNEXE DU REGLE14ENT (CEE) NO. 3809/91 DU CONSEIL, 
LE PRELEVEMENT EST REDUIT DE 50% DANS LES LIMITES DES MONTANTS 
FIXES VISES DANS LADITE ANNEXE. 
(4) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES 
ACCORDS INTERIMAIRES CONCLUS ENTRE LA :roIOONE, LA TCHECOSLOVAQUIE 
ET LA HONGRIE ET LA COMMUNAUTE ET :roUR LESQUELS EST PRESENTE UN 
CERTIFICAT EUR 1, DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES DANS LE 
REGLTh!ENT (CEE) N0.2699/93 SONT SOUMIS AUX PRELEVEMENTS REPRIS A 
L'ANNEXE DUDIT RIDLEMENT. 
(5) L'IMPORTATION DE PRODUITS ORIGINAIRES DES Pl'OM EST EXEMPTE DE 
PRELEVEMENT, CONFORM™ENT A L'ARTICLE 101 PARAGRAPHE 1 DE LA 
DECISION 91/482/CEE. 
OEVVOLPRIO.JF 
OEVVOLPRICOA 
ECU/100 KG 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
AFGIFTER - FJERKRl ABSCHOPFUNGEN-GEFLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGELTE DIR.NIVELADORES-AVES 
EII~OPEI rIA TA noYAEPIKA 
C.E. 
0105 1111 5,34 4,94 
0105 1119 5,34 4,94 
0105 11 91 5,34 4,94 
0105 11 99 5,34 4,94 
0105 19 10 11,93 16,96 23,18 22,50 18,62 19,43 21,04 20,23 17,96 16,80 
0105 19 90 7,07 5,57 5,85 6,39 6,12 5,34 4,94 
0105 91 00 16,20 25,63 31,37 29,45 23,59 23,94 25,93 24,99 21,75 19,63 
0105 99 10 24,60 39,28 49,10 45,31 34,42 36,33 40,24 38,32 32,83 30,01 
0105 99 20 24,24 37,49 48,16 44,90 34,76 36,57 40,28 38,45 33,27 30,62 
0105 99 30 19,28 29,20 35,88 33,49 26,33 27,61 30,25 28,95 25,25 23,34 
0105 99 50 28,40 44,55 51,06 46,98 36,30 38,17 42,03 40,14 34,72 31,94 
0207 10 11 37,00 29,64 30,08 32,58 31,39 27,33 24,66 
0207 10 15 42,06 33,70 34,20 37,05 35,69 31,07 28,04 
0207 10 19 45,83 36,71 37,26 40,36 38,88 33,86 30,55 
0207 10 31 27,54 41,71 51,25 47,85 37,61 39,45 43,22 41,36 36,06 33,35 
0207 10 39 30,17 45,70 56,17 52,45 41,22 43,24 47,38 45,34 39,53 36,55 
0207 10 51 28,94 46,22 57,77 53,31 40,51 42,75 47,34 45,08 38,62 35,30 
0207 10 55 35,14 56,12 70,14 64,73 49,18 51,90 57,49 54,74 46,89 42,87 
0207 10 59 39,04 62,36 77,94 71,92 54,64 52,11 63,87 60,83 52,11 47,64 
0207 10 71 34,63 53,56 68,80 64,14 49,65 52,25 57,54 54,93 47,53 43,75 
0207 10 79 36,16 56,85 73,53 68,45 52,60 55,43 61,22 58,37 50,24 46,07 
0207 10 90 40,57 63,64 72,95 67,12 51,86 54,53 60,04 57,34 49,60 45,62 
0207 2110 23,14 36,61 44,82 42,06 33,70 34,20 37,05 35,69 31,07 28,04 
0207 21 90 25,22 39,90 48,84 45,83 36,71 37,26 40,36 38,88 33,86 30,55 
0207 22 10 47,85 37,61 39,45 43,22 41,36 36,06 33,35 
0207 22 90 52,45 41,22 43,24 47,38 45,34 39,53 36,55 
0207 23 11 64,73 49,18 51,90 57,49 54,74 46,89 42,87 
0207 23 19 71,92 54,64 57,67 63,87 60,83 52,11 47,64 
0207 23 51 64,14 49,65 52,25 57,54 54,93 47,53 43,75 
0207 23 59 68,45 52,60 55,43 61,22 58,37 50,24 46,07 
0207 23 90 67,12 51,85 54,53 60,04 57,34 49,60 45,62 
0207 3110 475,26 437,45 
0207 31 90 475,26 437,45 
0207 39 11 69,20 109,46 131,53 121,73 94,31 98,44 108,21 103,44 89,35 81,67 
OEVVOLPRICOA 
ECU/100 KG 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
AFGIFTER - FJERKR! ABSCHOPFUNGEN-GEFLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGELTE DIR.NIVELADORES-AVES 
EII~OPEI r1A TA noYAEPIKA 
C.E. 
0207 39 13 27,74 43,89 53,72 50,42 40,39 40,99 44,39 42,77 3?,24 33,61 
020? 39 15 21,14 33,14 40,65 37,73 29,24 30,62 33,67 32,18 2?,82 25,51 
0207 39 17 14,63 22,94 28,14 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 19,26 17,66 
0207 39 21 38,19 60,41 73,95 69,41 55,60 56,43 61,13 58,89 51,35 46,42 
0207 39 23 35,8? 56,75 69,47 65,20 52,23 53,02 57,42 55,32 48,16 43,46 
0207 39 25 65,02 101,98 125,08 116,08 89,98 94,20 103,61 99,00 85,60 78,49 
0207 39 27 14,63 22,94 28,14 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 19,26 1?,66 
020? 39 31 5?,83 8?,60 107,63 100,48 78,97 82,84 90,76 86,86 75,73 70,03 
0207 39 33 33,19 50,2? 61,?9 57,69 45,34 4?,57 52,11 49,88 43,48 40,20 
0207 39 35 37,73 29,24 30,62 33,67 32,18 2?,82 25,51 
0207 39 3? 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 19,26 17,66 
020? 39 41 44,06 66,74 82,00 76,56 60,17 63,12 69,15 66,18 5?,?0 53,35 
0207 39 43 20,66 31,28 38,44 35,89 28,21 29,59 32,41 31,02 2?,05 25,01 
0207 39 45 3?,18 56,31 69,19 64,60 50,7? 53,25 58,34 55,84 48,68 45,02 
0207 39 4? 116,08 89,98 94,20 103,61 99,00 85,60 78,49 
0207 39 51 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 19,26 1?,66 
020? 39 53 75,94 119,40 154,41 143,74 110,46 116,41 128,56 122,58 105,50 96,74 
020? 39 55 121,73 94,31 98,44 108,21 103,44 89,35 81,6? 
020? 39 57 42,95 68,60 85,?3 ?9,11 60,10 63,44 70,26 66,91 5?,32 52,40 
020? 39 61 39,78 62,54 80,88 ?5,29 5?,86 60,98 6?,34 64,21 55,26 50,6? 
0207 39 63 44,63 70,01 80,24 ?3,83 5?,04 59,98 66,05 63,07 54,56 50,19 
020? 39 65 3?,73 29,24 30,62 33,67 32,18 27,82 25,51 
0207 39 67 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 19,26 17,66 
020? 39 71 54,25 85,28 110,30 102,6? 78,91 83,15 91,83 87,56 75,36 69,10 
0207 39 73 69,41 55,60 56,43 61,13 58,89 51,35 46,42 
0207 39 75 52,44 82,44 106,62 99,25 76,2? 80,38 88,?7 84,64 72,90 66,91 
0207 39 77 65,20 52,23 53,02 57,42 55,32 48,16 43,46 
0207 39 81 49,91 ?9,09 100,57 93,22 71,25 75,14 83,10 79,18 67,99 62,25 
0207 39 83 116,08 89,98 94,20 103,61 99,00 85,60 78,49 
0207 39 85 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 19,26 17,66 
0207 39 90 37,39 58,64 71,92 66,75 51,74 54,17 59,57 56,93 49,22 45,13 
0207 4110 121,73 94,31 98,44 108,21 103,44 89,35 81,67 
0207 4111 50,42 40,39 40,99 44,39 42,?7 37,24 33,61 
020? 41 21 37,73 29,24 30,62 33,67 32,18 27,82 25,51 
OEVVOLPRICXJA 
])jU/100 KG 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
AFGIFTER - FJERKR! AB5CHOPFUNGEN-GEFL0GEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGELTE DIR.NIVELADORES-AVES 
EII$0PEI rIA TA nOYAEPIKA 
C.E. 
0207 41 31 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 19,26 17,66 
0207 41 41 69,41 55,60 56,43 61,13 58,89 51,35 46,42 
0207 41 51 65,20 52,23 53,02 57,42 55,32 48,16 43,46 
0207 41 71 116,08 89,98 94,20 103,61 99,00 85,60 78,49 
0207 41 90 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 19,26 17,66 
0207 42 10 100,48 78,97 82,84 90,76 86,86 75,73 70,03 
0207 42 11 57,69 45,34 47,57 52,11 49,88 43,48 40,20 
0207 42 21 37,?3 29,24 30,62 33,67 32,18 27,82 25,51 
0207 42 31 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 19,26 17,66 
0207 42 41 76,56 60,17 63,12 69,15 66,18 57,70 53,35 
0207 42 51 35,89 28,21 29,59 32,41 31,02 27,05 25,01 
0207 42 59 64,60 50, 77 53,25 58,34 55,84 48,68 45,02 
0207 42 71 116,08 89,98 94,20 103,61 99,00 85,60 78,49 
0207 42 90 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 19,26 17,66 
0207 43 11 143,74 110,46 116,41 128,56 122,58 105,50 96,74 
0207 43 15 121,73 94,31 98,44 108,21 103,44 89,35 81,67 
0207 43 21 ?9,11 60,10 63,44 70,26 66,91 57,32 52,40 
0207 43 23 ?5,29 57,86 60,98 67,34 64,21 55,26 50,67 
020? 43 25 73,83 57,04 59,98 66,05 63,07 54,56 50,19 
0207 43 31 37,?3 29,24 30,62 33,67 32,18 2?,82 25,51 
0207 43 41 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 19,26 17,66 
0207 43 51 102,67 ?8,91 83,15 91,83 87,56 75,36 69,10 
0207 43 53 69,41 55,60 56,43 61,13 58,89 51,35 46,42 
0207 43 61 99,25 76,27 80,38 88,?? 84,64 72,90 66,91 
0207 43 63 65,20 52,23 53,02 57,42 55,32 48,16 43,46 
0207 43 71 93,22 71,25 75,14 83,10 79,18 67,99 62,25 
0207 43 81 116,08 89,98 94,20 103,61 99,00 85,60 78,49 
0207 43 90 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 19,26 17,66 
0207 50 10 641,41 496,54 522,48 575,41 549,30 475,26 437,45 
0207 50 90 66,75 51,74 54,17 59,57 56,93 49,22 45,13 
0209 00 90 32,51 50,99 62,54 58,04 44,99 47,10 51,80 49,50 42,82 39,29 
0210 90 71 641,41 496,54 522,48 575,41 549,30 475,26 437,45 
0210 90 79 66,75 51,74 54,17 59,57 56,93 49,22 45,13 
1501 00 90 39,01 61,19 75,05 69,65 53,98 56,52 62,16 59,40 51,36 47,09 
OEVVOLPRICOA 
ECU/100 KG 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
AFGIFTER - FJERKRf A8SCHOPFUNGEN-GEFL0GEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGELTE DIR.NIVELADORES-AVES 
EII$0PEI rIA TA noYAEPIKA 
C.E. 
1602 3111 55,08 83,42 102,50 95,76 75,21 78,89 86,44 82,72 72,12 66,69 
1602 3119 127,69 98,97 103,62 113,97 108,90 94,16 86,34 
1602 31 30 69,65 53,98 56,52 62,16 59,40 51,49 47,34 
1602 31 90 40,63 31,49 32,97 36,26 34,65 29,96 27,47 
1602 39 11 67,51 106,61 130, 72 121,18 93,67 98,03 107,90 103,07 88,96 81,41 
1602 39 19 71,53 112,17 137,59 127,69 98,97 103,62 113,97 108,90 94,16 86,34 
1602 39 30 39,01 61,19 75,05 69,65 53,98 56,52 62,16 59,40 51,49 47,34 
1602 39 90 22,76 35,69 43,78 40,63 31,49 32,97 36,26 34,65 29,96 27,47 
JEGALBUHIN 
EIER-EIJiEISS 
EGG OVALBUHIN 
OVALBUHINES 
OVOALBUHINA 
OVOALBUHINE 
OEVOVAPRIOOF 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/04 
1995 1995 1995 
NO. REGLn.IBNT 00/COOO 00/00f:IJ 00/00f:IJ 
AFGIFTER - !GALBUMIN ABSCHOPFUNGEN-EIALBUMIN 
OVALBUMIN LEVIES EXACCION-OVOALBUMINA 
PRELEVEMENTS OVALBUMINES PRELIEVI-OVOALBUMINA 
HEFFINGEN-OVOALBUMINE OIR.NIVELADORES-OVALBUMINA 
EII$0PEI rIA TII AYrOAABOYMINEI 
C.E. 
3502 10 91 111,65 134,82 126,73 
3502 10 99 15,13 18,26 17,17 
3502 90 51 111,65 134,82 126,73 
3502 90 59 15,13 18,26 17,17 
OEVOVAPRIWA 
ECU/100 KG 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
AFGIFTER - !GALBUMIN ABSCHOPFUNGEN-EIALBUMIN 
OVALBUMIN LEVIES EXACCION-OVOALBUMINA 
PRELEVEMENTS OVALBUMINES PRELIEVI-OVOALBUMINA 
HEFFINGEN-OVOALBUMINE OIR.NIVELAOORES-OVALBUMINA 
EII~OPEI rIA TII AYrOAABOYMINEI 
C.E. 
3502 10 91 102,73 161,42 182,60 175,83 127,51 133,04 147,16 140,06 120,15 109,97 
3502 10 99 23,82 17,27 18,02 19,94 18,98 16,28 14,90 
3502 90 51 13,92 21,87 24,74 175,83 127,51 133,04 147,16 140,06 120,15 109,97 
3502 90 59 23,82 17,27 18,02 19,94 18,98 16,28 14,90 

HEJERIPROOUKTER 
HILCHERZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PRODOTTI LATTIERO 
ZUIVELPRODUKTEN 
LAIT'ITPRI61F 
ECU/KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/06 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLEMENT 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0Cl:XJ 00/0Cl:XJ 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 
TILLlGSELEMENT ZUSATZLICHER TEILBETRAG 
ADDITIONAL COMPONENT ELEMENTO ADICIONAL 
ELEMENT ADDITIONNEL ELEMENTO SUPPLEMENTARE 
AANVULLEND ELEMENT 
C.E. 
0402 10 91 1,1124 1,1196 1,3625 1,2028 1,2294 1,1962 1,2259 1,2259 1,2392 1,2392 1,2278 1,2278 
0402 10 99 1,1124 1,1196 1,3625 1,2028 1,2294 1,1962 1,2259 1,2259 1,2392 1,2392 1,2278 1,2278 
0402 29 11 1,7023 1,7108 2,0782 2,0797 2,1063 2,1121 2,1406 2,1406 2,1535 2,1535 2,1425 2,1425 
0402 29 15 1,7023 1,7108 2,0782 2,0797 2,1063 2,1121 2,1406 2,1406 2,1535 2,1535 2,1425 2,1425 
0402 29 19 1,7023 1,7108 2,0782 2,0797 2,1063 2,1121 2,1406 2,1406 2,1535 2,1535 2,1425 2,1425 
0402 29 91 2,0705 2,0755 2,5134 2,5143 2,5297 2,5332 2,5499 2,5499 2,5574 2,5574 2,5510 2,5510 
0402 29 99 2,0705 2,0755 2,5134 2,5143 2,5297 2,5332 2,5499 2,5499 2,5574 2,5574 2,5510 2,5510 
0402 99 31 1,2882 1,2924 1,5669 1,2512 1,2784 1,2596 1,2820 1,2820 1,2921 1,2921 1,2835 1,2835 
0402 99 39 1,2882 1,2924 1,5669 1,2512 1,2784 1,2596 1,2820 1,2820 1,2921 1,2921 1,2835 1,2835 
0402 99 91 2,1768 2,1837 2,6468 2,1019 2,1475 2,1175 2,1542 2,1542 2,1709 2,1709 2,1567 2,1567 
0402 99 99 2,1768 2,1837 2,6468 2,1019 2,1475 2,1175 2,1542 2,1542 2,1709 2,1709 2,1567 2,1567 
0403 90 31 1,1124 1,1196 1,3625 1,2028 1,2294 1,1962 1,2259 1,2259 1,2392 1,2392 1,2278 1,2278 
0403 90 33 1,7023 1,7108 2,0782 2,0797 2,1063 2,1121 2,1406 2,1406 2,1535 2,1535 2,1425 2,1425 
0403 90 39 2,0705 2,0755 2,5134 2,5143 2,5297 2,5332 2,5499 2,5499 2,5574 2,5574 2,5510 2,5510 
0403 90 61 0,1917 0,1927 0,2341 0,1978 0,2022 0,1978 0,2021 0,2021 0,2040 0,2040 0,2024 0,2024 
0403 90 63 0,2387 0,2397 0,2909 0,2392 0,2444 0,2399 0,2447 0,2447 0,2468 0,2468 0,2450 0,2450 
0403 90 69 0,6572 0,6595 0,7999 0,6445 0,6585 0,6481 0,6600 0,6600 0,6654 0,6654 0,6608 0,6608 
0404 90 51 1,1124 1,1196 1,3625 1,2028 1,2294 1,1962 1,2259 1,2259 1,2392 1,2392 1,2278 1,2278 
0404 90 53 1,7023 1,7108 2,0782 2,0797 2,1063 2,1121 2,1406 2,1406 2,1535 2,1535 2,1425 2,1425 
0404 90 59 2,0705 2,0755 2,5134 2,5143 2,5297 2,5332 2,5499 2,5499 2,5574 2,5574 2,5510 2,5510 
0404 90 91 1,1124 1,1196 1,3625 1,2028 1,2294 1,1962 1,2259 1,2259 1,2392 1,2392 1,2278 1,2278 
0404 90 93 1,7023 1, 7108 2,0782 2,0797 2,1063 2,1121 2,1406 2,1406 2,1535 2,1535 2,1425 2,1425 
0404 90 99 2,0705 2,0755 2,5134 2,5143 2,5297 2,5332 2,5499 2,5499 2,5574 2,5574 2,5510 2,5510 
LAIALLPRICKJF 
ECU/100 KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/06 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGL»iENT 94/3343 95/0050 95/0179 95/0305 95/0410 95/0563 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
EII~OPE1 rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
040110 10 16,78 16,85 20,46 18,28 18,59 18,24 18,56 18,56 18,71 18,71 18,58 18,58 
0401 10 90 15,57 15,64 19,00 16,82 17,13 16,78 17,10 17,10 17,25 17,25 17,12 17,12 
04012011 22,80 22,90 27,79 24,16 24,60 24,16 24,59 24,59 24,78 24,78 24,62 24,62 
04012019 21,59 21,69 26,33 22,70 23,14 22,70 23,13 23,13 23,32 23,32 23,16 23,16 
0401 20 91 27,50 27,60 33,47 28,30 28,82 28,37 28,85 28,85 29,06 29,06 28,88 28,88 
0401 20 99 26,29 26,39 32,01 26,84 27,36 26,91 27,39 27,39 27,60 27,60 27,42 27,42 
04013011 69,35 69,58 84,37 68,83 70,23 69,19 70,38 70,38 70,92 70,92 70,46 70,46 
04013019 68,14 68,37 82,91 67,37 68,77 67,73 68,92 68,92 69,46 69,46 69,00 69,00 
0401 30 31 132,45 132,87 161,07 129,50 132,22 130,34 132,58 132,58 133,59 133,59 132,73 132,73 
0401 30 39 131,24 131,66 159,61 128,04 130,76 128,88 131,12 131,12 132,13 132,13 131,27 131,27 
0401 30 91 221,31 222,00 269,06 214,57 219,13 216,13 219,80 219,80 221,47 221,47 220,05 220,05 
0401 30 99 220,10 220,79 267,60 213,11 217,67 214,67 218,34 218,34 220,01 220,01 218,59 218,59 
0402 10 11 (4) 118,49 119,21 145,00 129,03 131,69 128,37 131,34 131,34 132,67 132,67 131,53 131,53 
0402 10 19 (3,4) 111,24 111,96 136,25 120,28 122,94 119,62 122,59 122,59 123,92 123,92 122,78 122,78 
0402 10 91 (1,4) 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
0402 10 99 (1,4) 17,9300 17,9300 21,5100 21,5100 22,7700 22,7700 23,7400 23,7400 24,7Cl:XJ 24,7Cl:XJ 24,4Cl:XJ 24,4000 
0402 21 11 (4) 177,48 178,33 216,57 216,72 219,38 219,96 222,81 222,81 224,10 224,10 223,00 223,00 
0402 2117 (4) 170,23 171,08 207,82 207,97 210,63 211,21 214,06 214,06 215,35 215,35 214,25 214,25 
0402 2119 (3,4) 170,23 171,08 207,82 207,97 210,63 211,21 214,06 214,06 215,35 215,35 214,25 214,25 
0402 21 91 (3,4) 214,30 214,80 260,09 260,18 261,72 262,07 263,74 263,74 264,49 264,49 263,85 263,85 
0402 21 99 (3,4) 207,05 207,55 251,34 251,43 252,97 253,32 254,99 254,99 255,74 255,74 255,10 255,10 
0402 29 11 (1,3,4) 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
0402 29 15 (1,4) 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
0402 29 19 (1,4) 17,9300 17,9300 21,5100 21,5100 22,7700 22,7700 23,7400 23,7400 24,7Cl:XJ 24,7Cl:XJ 24,4Cl:XJ 24,4Cl:XJ 
0402 29 91 (1,4) 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
0402 29 99 (1,4) 17,9300 17,9300 21,5100 21,5100 22,7700 22,7700 23,7400 23,7400 24,7Cl:XJ 24,7000 24,4Cl:XJ 24,4Cl:XJ 
0402 91 11 (4) 35,40 36,02 44,41 44,52 46,46 46,88 48,97 48,97 49,91 49,91 49,11 49,11 
0402 9119 (4) 35,40 36,02 44,41 44,52 46,46 46,88 48,97 48,97 49,91 49,91 49,11 49,11 
0402 91 31 (4) 44,25 45,03 55,51 55,65 58,08 58,60 61,21 61,21 62,39 62,39 61,39 61,39 
0402 91 39 (4) 44,25 45,03 55,51 55,65 58,08 58,60 61,21 61,21 62,39 62,39 61,39 61,39 
0402 91 51 (4) 132,45 132,87 161,07 129,50 132,22 130,34 132,58 132,58 133,59 133,59 132,73 132,73 
0402 91 59 (4) 131,24 131,66 159,61 128,04 130,76 128,88 131,12 131,12 132,13 132,13 131,27 131,27 
0402 91 91 (4) 221,31 222,00 269,06 214,57 219,13 216,13 219,80 219,80 221,47 221,47 220,05 220,05 
LAIALLPRIOOF 
ECU/100 KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/06 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLENENT 94/3343 95/0050 95/0179 95/0305 95/0410 95/0563 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
EII~OPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 91 99 (4) 220,10 220,79 267,60 213,11 217,67 214,67 218,34 218,34 220,01 220,01 218,59 218,59 
0402 99 11 (4) 52,41 53,04 64,95 65,06 67,02 67,45 69,56 69,56 70,51 70,51 69,70 69,70 
0402 99 19 (4) 52,41 53,04 64,95 65,06 67,02 67,45 69,56 69,56 70,51 70,51 69,70 69,70 
0402 99 31 (1,4) 21,5600 21,5600 25,8900 25,8900 27,1500 27,1500 28,1200 28,1200 29,0800 29,0800 28,7800 28,7800 
0402 99 39 (1,4) 20,3500 20,3500 24,4300 24,4300 25,6900 25,6900 26,6600 26,6600 27,6200 27,6200 27,3200 27,3200 
0402 99 91 (1,4) 21,5600 21,5600 25,8900 25,8900 27,1500 27,1500 28,1200 28,1200 29,0800 29,0800 28, 7800 28,7800 
0402 99 99 (1,4) 20,3500 20,3500 24,4300 24,4300 25,6900 25,6900 26,6600 26,6600 27,6200 27,6200 27,3200 27,3200 
0403 10 02 118,49 119,21 145,00 129,03 131,69 128,37 131,34 131,34 132,67 132,67 131,53 131,53 
0403 10 04 177,48 178,33 216,57 216,72 219,38 219,96 222,81 222,81 224,10 224,10 223,00 223,00 
0403 10 06 214,30 214,80 260,09 260,18 261,72 262,07 263,74 263,74 264,49 264,49 263,85 263,85 
0403 10 12 (1) 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
0403 10 14 (1) 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
0403 10 16 (1) 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
0403 10 22 25,21 25,31 30,70 27,07 27,51 27,07 27,50 27,50 27,69 27,69 27,53 27,53 
0403 10 24 29,91 30,01 36,38 31,21 31,73 31,28 31,76 31,76 31,97 31,97 31,79 31,79 
0403 10 26 71,76 ?1,99 87,28 71,74 73,14 72,10 73,29 73,29 73,83 73,83 73,37 73,37 
0403 10 32 (1) 23,9700 23,9700 28,8000 28,8000 30,0600 30,0600 31,0300 31,0300 31,9900 31,9900 31,6900 31,6900 
0403 10 34 (1) 23,9700 23,9700 28,8000 28,8000 30,0600 30,0600 31,0300 31,0300 31,9900 31,9900 31,6900 31,6900 
0403 10 36 (1) 23,9700 23,9700 28,8000 28,8000 30,0600 30,0600 31,0300 31,0300 31,9900 31,9900 31,6900 31,6900 
0403 90 11 118,49 119,21 145,00 129,03 131,69 128,37 131,34 131,34 132,67 132,67 131,53 131,53 
0403 90 13 177,48 178,33 216,57 216,72 219,38 219,96 222,81 222,81 224,10 224,10 223,00 223,00 
0403 90 19 214,30 214,80 260,09 260,18 261,72 262,07 263,74 263,74 264,49 264,49 263,85 263,85 
0403 90 31 (1) 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
0403 90 33 (1) 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
0403 90 39 (1) 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
0403 90 51 25,21 25,31 30,70 27,07 27,51 27,07 27,50 27,50 27,69 27,69 27,53 27,53 
0403 90 53 29,91 30,01 36,38 31,21 31,73 31,28 31,76 31,76 31,97 31,97 31,79 31,79 
0403 90 59 71,76 71,99 87,28 71,74 73,14 72,10 73,29 73,29 73,83 73,83 73,37 73,37 
0403 90 61 (1) 23,9700 23,9700 28,8000 28,8000 30,0600 30,0600 31,0300 31,0300 31,9900 31,9900 31,6900 31,6900 
0403 90 63 (1) 23,9700 23, 9700 28,8000 28,8000 30,0600 30,0600 31,0300 31,0300 31,9900 31,9900 31,6900 31,6900 
0403 90 69 (1) 23,9700 23,9700 28,8000 28,8000 30,0600 30,0600 31,0300 31,0300 31,9900 31,9900 31,6900 31,6900 
0404 10 02 25,04 25,27 30,85 30,89 31,61 31,76 32,53 32,53 32,88 32,88 32,59 32,59 
0404 10 04 177,48 178,33 216,57 216,72 219,38 219,96 222,81 222,81 224,10 224,10 223,00 223,00 
LAIALLPRICOF 
ll:U/100 KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/06 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RIDLEMENT 94/3343 95/0050 95/0179 95/0305 95/0410 95/0563 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
EII~OPEI rrA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 10 06 214,30 214,80 260,09 260,18 261,72 262,07 263,74 263,74 264,49 264,49 263,85 263,85 
0404 10 12 118,49 119,21 145,00 129,03 131,69 128,37 131,34 131,34 132,67 132,67 131,53 131,53 
0404 10 14 177,48 178,33 216,57 216,72 219,38 219,96 222,81 222,81 224,10 224,10 223,00 223,00 
0404 10 16 214,30 214,80 260,09 260,18 261,72 262,07 263,74 263,74 264,49 264,49 263,85 263,85 
0404 10 26 (1) 17,9300 17,9300 21,5100 21,5100 22,7700 22,7700 23,7400 23, 7400 24,7000 24,7000 24,4000 24,4000 
0404 10 28 {1) 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
0404 10 32 {1) 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
0404 10 34 (1) 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
0404 10 36 {1) 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
0404 10 38 ( 1} 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
0404 10 52 (2) 6,0400 6,0400 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 
0404 10 54 (2) 6,0400 6,0400 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 
0404 10 56 (2) 6,0400 6,0400 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 
0404 10 58 {2) 6,0400 6,0400 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 
0404 10 62 (2) 6,0400 6,0400 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 7,2900 
0404 10 72 (2) 17,9300 17,9300 21,5100 21,5100 22,7700 22,7700 23,7400 23,7400 24,7000 24,7000 24,4000 24,4000 
0404 10 74 {2) 23,9700 23,9700 28,8000 28,8000 30,0600 30,0600 31,0300 31,0300 31,9900 31,9900 31,6900 31,6900 
0404 10 76 (2) 23,9700 23,9700 28,8000 28,8000 30,0600 30,0600 31,0300 31,0300 31,9900 31,9900 31,6900 31,6900 
0404 10 78 (2) 23,9700 23,9700 28,8000 28,8000 30,0600 30,0600 31,0300 31,0300 31,9900 31,9900 31,6900 31,6900 
0404 10 82 (2) 23,9700 23,9700 28,8000 28,8000 30,0600 30,0600 31,0300 31,0300 31,9900 31,9900 31,6900 31,6900 
0404 10 84 (2) 23,9700 23,9700 28,8000 28,8000 30,0600 30,0600 31,0300 31,0300 31,9900 31,9900 31,6900 31,6900 
0404 90 11 118,49 119,21 145,00 129,03 131,69 128,37 131,34 131,34 132,67 132,67 131,53 131,53 
0404 90 13 177,48 178,33 216,57 216,72 219,38 219,96 222,81 222,81 224,10 224,10 223,00 223,00 
0404 90 19 214,30 214,80 260,09 260,18 261,72 262,07 263,74 263,74 264,49 264,49 263,85 263,85 
0404 90 31 118,49 119,21 145,00 129,03 131,69 128,37 131,34 131,34 132,67 132,67 131,53 131,53 
0404 90 33 177,48 178,33 216,57 216,72 219,38 219,96 222,81 222,81 224,10 224,10 223,00 223,00 
0404 90 39 214,30 214,80 260,09 260,18 261,72 262,07 263,74 263, 74 264,49 264,49 263,85 263,85 
0404 90 51 (1) 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
0404 90 53 (1,3} 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
0404 90 59 (1) 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
0404 90 91 (1) 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
0404 90 93 ( 1,3) 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
0404 90 99 (1) 25,1800 25,1800 30,2600 30,2600 31,5200 31,5200 32,4900 32,4900 33,4500 33,4500 33,1500 33,1500 
LAIALLPRICXJF 
ECU/100 KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/06 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REG1™ENT 94/3343 95/0050 95/0179 95/0305 95/0410 95/0563 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
EIL~OPEL rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0405 00 11 (3) 227,84 228,56 277,04 220,00 224,77 221,63 225,48 225,48 227,22 227,22 225,74 225,74 
0405 00 19 (3) 227,84 228,56 277,04 220,00 224,77 221,63 225,48 225,48 227,22 227,22 225,74 225,74 
0405 00 90 277,96 278,84 337,99 268,40 274,22 270,39 275,09 275,09 277,21 277,21 275,40 275,40 
0406 10 20 (3,4) 193,57 193,70 239,48 228,61 235,03 234,16 235,96 235,96 235,29 235,29 231,32 231,32 
0406 10 80 (3,4) 249,28 249,28 306,40 305,80 311,36 311,06 312,16 312,16 311,18 311,18 307,48 307,48 
0406 20 10 (3,4) 369,97 371,89 451,87 452,21 458,21 459,53 465,99 465,99 468,91 468,91 466,42 466,42 
0406 20 90 (3,4) 369,97 371,89 451,87 452,21 458,21 459,53 465,99 465,99 468,91 468,91 466,42 466,42 
0406 30 10 (3,4) 158,31 158,48 194,86 180,81 185,29 184,35 185,94 185,94 185,77 185,77 183,19 183,19 
0406 30 31 (3,4) 145,53 145,57 180,14 176,81 181,49 181,10 182,17 182,17 181,47 181,47 178,44 178,44 
0406 30 39 (3,4) 158,31 158,48 194,86 180,81 185,29 184,35 185,94 185,94 185,77 185,77 183,19 183,19 
0406 30 90 (3,4) 255,03 255,20 311,65 297,60 302,08 301,14 302,73 302,73 302,56 302,56 299,98 299,98 
0406 40 10 (3,4) 143,61 145,08 177,33 177,59 182,18 183,19 188,14 188,14 190,37 190,37 188,46 188,46 
0406 40 50 (3,4) 143,61 145,08 177,33 177,59 182,18 183,19 188,14 188,14 190,37 190,37 188,46 188,46 
0406 40 90 (3,4) 143,61 145,08 177,33 177,59 182,18 183,19 188,14 188,14 190,37 190,37 188,46 188,46 
0406 90 01 (3,4) 211,82 211,82 255,78 255,78 255,78 255,78 255,78 255,78 255,78 255,78 253, 78 253,78 
0406 90 02 ( 3,4) 161,83 161,83 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 
0406 90 03 {3,4} 161,83 161,83 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 
0406 90 04 (3,4) 161,83 161,83 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 
0406 90 05 (3,4) 161,83 161,83 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 
0406 90 06 (3,4) 161,83 161,83 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 
0406 90 07 (3,4) 161,83 161,83 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 
0406 90 08 (3,4) 161,83 161,83 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 
0406 90 09 (3,4) 161,83 161,83 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 
0406 90 12 (3,4) 161,83 161,83 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 
0406 90 14 (3,4) 161,83 161,83 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 
0406 90 16 (3,4) 161,83 161,83 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 
0406 90 18 (3,4) 161,83 161,83 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 
0406 90 19 (3,4) 369,97 371,89 451,87 452,21 458,21 459,53 465,99 465,99 468,91 458,91 466,42 466,42 
0406 90 21 ( 3,4) 211,82 211,82 255,78 255,78 255,78 255,78 255,78 255,78 255,78 255,78 253,78 253, 78 
0406 90 23 ( 3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 25 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 27 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 29 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
LAIALLPRIOOF 
ECU/100 KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/06 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGL™ENT 94/3343 95/0050 95/0179 95/0305 95/0410 95/0563 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
EII~OPEI rrA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 31 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 33 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 35 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 37 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 39 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 50 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 61 {3,4) 369,97 371,89 451,87 452,21 458,21 459,53 465,99 465,99 468,91 468,91 466,42 466,42 
0406 90 63 (3,4) 369,97 371,89 451,87 452,21 458,21 459,53 465,99 465,99 468,91 468,91 466,42 466,42 
0406 90 69 (3,4) 369,97 371,89 451,87 452,21 458,21 459,53 465,99 465,99 468,91 468,91 466,42 466,42 
0406 90 73 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 75 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 76 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,-01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 78 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 79 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 81 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 82 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 84 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 85 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 86 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 87 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 88 (3,4) 152,56 152,56 189,61 189,01 194,57 194,27 195,37 195,37 194,39 194,39 190,69 190,69 
0406 90 93 (3,4) 193,57 193,70 239,48 228,61 235,03 234,16 235,96 235,96 235,29 235,29 231,32 231,32 
0406 90 99 (3,4) 249,28 249,28 306,40 305,80 311,36 311,06 312,16 312,16 311,18 311,18 307,48 307,48 
1702 10 10 62,97 63,29 76,90 73,74 74,85 75,09 76,27 76,27 76,81 76,81 76,35 76,35 
1702 10 90 62,97 63,29 76,90 73,74 74,85 75,09 76,27 76,27 76,81 76,81 76,35 76,35 
2106 90 51 62,97 63,29 76,90 73,74 74,85 75,09 76,27 76,27 76,81 76,81 76,35 76,35 
2309 10 15 85,85 86,39 105,11 93,13 95,13 92,64 94,86 94,86 95,86 95,86 95,01 95,01 
2309 10 19 111,44 112,14 136,45 120,79 123,40 120,15 123,06 123,06 124,36 124,36 123,24 123,24 
2309 10 39 103,94 104,59 127,77 113,40 115,28 112,29 115,04 115,04 116,31 116,31 115,23 115,23 
2309 10 59 84,67 85,18 105,26 94,08 94,33 92,00 94,34 94,34 95,49 95,49 94,50 94,50 
2309 10 70 111,44 112,14 136,45 120,79 123,40 120,15 123,06 123,06 124,36 124,36 123,24 123,24 
2309 90 35 85,85 86,39 105,11 93,13 95,13 92,64 94,86 94,86 95,86 95,86 95,01 95,01 
2309 90 39 111,44 112,14 136,45 120,79 123,40 120,15 123,06 123,06 124,36 124,36 123,24 123,24 
LAIALLPRIOOF 
ECU/100 KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/06 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLEMENT 94/3343 95/0050 95/0179 95/0305 95/0410 95/0563 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTDS LACTEDS 
PRELEVEMENTS PRDDUITS LAITIERS PRELIEVI-PROODTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRDDUKTEN DIR.NIVELADDRES-LACTICINIOS 
EI!~DPE! rrA TA rAAAKTOKDMIKA nPDIDNTA 
C.E. 
2309 90 49 103,94 104,59 127,77 113,40 115,28 112,29 115,04 115,04 116,31 116,31 115,23 115,23 
2309 90 59 84,67 85,18 105,26 94,08 94,33 92,00 94,34 94,34 95,49 95,49 94,50 94,50 
2309 90 70 111,44 112,14 136,45 120,79 123,40 120,15 123,06 123,06 124,36 124,36 123,24 123,24 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
(1) LE PRELEVEMENT POUR 100 KG DE PRODUIT RELEVANT DE CE CODE 
EST IDAL A LA SOMME : 
A) DU MONTANT PAR KG INDIQUE, MULTIPLIE PAR LE POIDS DE LA MATIERE 
LACTIQUE CONTENUE DANS 100 KG DE PRODUIT; 
B) DE L'AUTRE MONTANT INDIQUE. 
(2) LE PRELEVEMENT POUR 100 KG DE PRODUIT RELEVANT DE CE CODE 
EST IDAL : 
A) AU MONTANT PAR KG INDIQUE MULTIPLIE PAR LE POIDS DE LA 
MATIERE SECHE LACTIQUE CONTENUE DANS 100 KG DE PRODUIT ET, 
LE CAS ECHEANT, MAJORE 
B) DE L'AUTRE MONTANT INDIQUE. 
(3) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES D'UN PAYS TIERS: 
-POUR LESQUELS EST PRESENTE UN CERTIFICAT IMA 1 DELIVRE DANS 
LES CONDITIONS PREVUES DANS LE RIDLEMENT (CEE) NO 1767/82 DE 
LA COMMISSION (JO NOL 196 DO 5.7.1982,P.1) MODIFIE, 
-POUR LESQUELS EST PRESENTE UN CERTIFICAT EUR 1 DELIVRE DANS 
LES CONDITIONS PREVUES DANS LE RIDLEMENT (CEE) NO 584/92 DE LA 
COMMISSION(JO NO 162 DU 7.3.1992,P.34)MODIFIE,POUR LA POLCXJ.NE, 
LES REPUBLIQUES TCHEQUE ET SLOVAQUE ET LA HONGRIE,ET DANS LE 
REGLENENT (CE)NO 1588/94 DE LA COMMSSION (JO NOL 167 DU 
1.7.1994,P.8) POUR LA BULGARIE ET LA ROUMANIE, 
SONT SOUMIS AUX PRELEV™ENTS DEFINIS RESPECTIVENENT PAR LESDITS 
REGL:FmNTS. 
{4) LE PRELEVEMENT APPLICABLE EST LIMITE DANS LES CONDITIONS PREVUES 
AU RIDLEMENT {CEE) NO. 715/90. 
LAIALLPRIOOF 
LAIALLPRICXJA 
ECU/100 KG I 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 I 1995 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCI-ON-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPROOUKTEN DIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
EII~OPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
040110 10 17,83 13,79 18,59 18,21 16,56 16,02 17,06 
040110 90 16,62 12,58 17,38 17,00 15,35 14,81 15,85 
04012011 24,86 19,38 25,39 24,99 22,94 22,11 23,17 
04012019 23,65 18,17 24,18 23,78 21,73 20,90 21,96 
0401 20 91 30,83 24,62 30,65 30,37 28,34 27,25 27,89 
0401 20 99 29,62 23,41 29,45 29,16 27,13 26,04 26,68 
0401 30 11 79,68 64,15 77,90 77,54 72,99 69,85 70,30 
0401 30 19 78,84 62,94 76,69 76,33 71,78 68,64 69,09 
0401 30 31 154,71 124,58 149,08 148, 74 140, 72 134,44 134,19 
0401 30 39 153,50 123,37 147,87 147,53 139,51 133,23 132,98 
0401 30 91 260,27 210,43 249,29 249,09 236,46 225,73 224,13 
0401 30 99 259,06 209,22 248,08 247,88 235,25 224,52 222,92 
0402 10 11 126,29 158,50 157,14 124,60 88,08 134,11 130,11 114,18 109,86 121,17 
0402 10 19 119,04 151,25 149,89 117,35 80,83 126,84 122,86 106,93 102,61 113,92 
0402 10 91 68,6900 1,7500 18,4100 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 27,1608 
0402 10 99 37,7000 51,0600 58,1100 23,6460 17,7948 18,6033 21,5421 22,6867 22,0058 19,9108 
0402 2111 178,99 144,59 191,97 184,53 175,84 170,61 176,68 
0402 21 17 171,90 137,34 184,72 177,28 168,59 163,36 169,43 
0402 2119 159,02 192,08 208,74 171,99 132,96 184,72 179,00 168,59 163,36 169,43 
0402 21 91 219,86 188,31 229,39 222,64 212,05 208,50 214,58 
0402 21 99 212,61 181,06 222,14 215,39 204,80 201,44 207,33 
0402 29 11 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 27,1608 
0402 29 15 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 27,1608 
0402 29 19 23,6460 17,7948 18,6033 21,5421 22,6867 22,0058 19,9108 
0402 29 91 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 27,1608 
0402 29 99 23,6460 17,7948 18,6033 21,5421 22,6867 22,0058 19,9108 
0402 9111 28,15 30,14 30,51 32,01 31,21 30,03 30,28 30,28 36,31 36,57 
0402 9119 32,01 31,21 30,03 30,28 30,28 36,31 36,57 
0402 91 31 40,01 39,01 37,53 37,85 37,85 45,39 45,72 
0402 91 39 40,01 39,01 37,53 37,85 37,85 45,39 45,72 
0402 91 51 154,71 124,58 149,08 148,74 140,72 134,44 134,19 
0402 91 59 153,50 123,37 147,87 147,53 139,51 133,23 132,98 
0402 91 91 260,27 210,43 249,29 249,09 236,46 225,73 224,13 
0402 91 99 259,06 209,22 248,08 247,88 235,25 224,52 222,92 
LAIALLPRICOA 
ECU/100 KG 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
EII~OPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 99 11 51,97 52,91 53,34 53,09 53,16 50, 76 49,85 49,85 46,62 51,19 
0402 99 19 53,09 53,16 50,76 49,85 49,85 46,62 51,19 
0402 99 31 27,2760 21,4248 22,2333 25,1721 26,3167 25,6358 23,5408 
0402 99 39 26,0660 20,2148 21,0233 23,9621 25,1067 24,4258 22,3308 
0402 99 91 27,2760 21,4248 22,2333 25,1721 26,3167 25,6358 23,5408 
0402 99 99 26,0660 20,2148 21,0233 23,9621 25,1067 24,4258 22,3308 
0403 10 02 130,11 114,18 109,86 121,17 
0403 10 04 184,53 175,84 170,61 176,68 
0403 10 06 222,64 212,05 208,69 214,58 
0403 10 12 28, 7921 29,9367 29,2558 27,1608 
0403 10 14 28, 7921 29,9367 29,2558 27,1608 
0403 10 16 28,7921 29,9367 29,2558 27,1608 
0403 10 22 27,40 25,35 24,52 25,58 
0403 10 24 32,78 30,75 29,66 30,30 
0403 10 26 79,95 75,40 72,26 72,71 
0403 10 32 27,5821 28,7267 28,0458 25,9508 
0403 10 34 27,5821 28,7267 28,0458 25,9508 
0403 10 36 27,5821 28,7267 28,0458 25,9508 
0403 90 11 124,60 88,08 134,09 130,11 114,18 109,86 121,17 
0403 90 13 178,99 144,59 191,97 184,53 175,84 170,61 176,68 
0403 90 19 219,86 188,31 229,39 222,64 212,05 208,69 214,58 
0403 90 31 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 27,1608 
0403 90 33 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 27,1608 
0403 90 39 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 27,1608 
0403 90 51 27,27 21,79 27,80 27,40 25,35 24,52 25,58 
0403 90 53 33,24 27,03 33,06 32,78 30,75 29,66 30,30 
0403 90 59 82,46 66,56 80,31 79,95 75,40 72,26 72,71 
0403 90 61 29,6860 23,8348 24,6433 27,5821 28,7267 28,0458 25,9508 
0403 90 63 29,6860 23,8348 24,4282 27,5821 28,7267 28,0458 25,9508 
0403 90 69 29,6860 23,8348 24,6433 27,5821 28, 7267 28,0458 25,9508 
0404 10 02 17,80 27,50 32,46 18,38 20,67 29,02 28,34 21,98 26,60 26,71 
0404 10 04 175,84 170,61 176,68 
0404 10 06 212,05 208,69 214,58 
0404 10 12 114,18 109,86 121,17 
LAIALLPRICXJA 
ECU/100 KG 
11990 1985 1986 1987 1988 1989 1991 1992 1993 1994 1995 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
EII$0PEI rrA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 10 14 175,84 170,61 176,68 
0404 10 16 212,05 208,69 214,58 
0404 10 26 22,6867 22,0058 19,9108 
0404 10 28 29,9367 29,2558 27,1608 
0404 10 32 29,9367 29,2558 27,1608 
0404 10 34 29,9367 29,2558 27,1608 
0404 10 36 29,9367 29,2558 27,1608 
0404 10 38 29,9367 29,2558 27,1608 
0404 10 52 6,0400 6,0400 6,0400 
0404 10 54 6,0400 6,0400 6,0400 
0404 10 56 6,0400 6,0400 6,0400 
0404 10 58 6,0400 6,0400 6,0400 
0404 10 62 6,0400 6,0400 6,0400 
0404 10 72 22,6867 22,0058 19,9108 
0404 10 74 28,7267 28,0458 25,9508 
0404 10 ?6 28,7267 28,0458 25,9508 
0404 10 78 28,7267 28,0458 25,9508 
0404 10 82 28,7267 28,0458 25,9508 
0404 10 84 28,7267 28,0458 25,9508 
0404 90 11 124,60 88,08 134,09 130,11 114,18 109,86 121,17 
0404 90 13 178,99 144,59 191,97 184,53 175,84 170,61 176,68 
0404 90 19 219,86 188,31 229,39 222,64 212,05 208,69 214,58 
0404 90 31 124,60 88,08 134,09 130,11 114,18 109,86 121,17 
0404 90 33 178,99 144,59 191,97 184,53 175,84 170,61 176,68 
0404 90 39 220,97 188,31 229,39 222,64 212,05 208,69 214,58 
0404 90 51 30,0763 25,0407 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 27,1608 
0404 90 53 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 27,1608 
0404 90 59 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 27,1608 
0404 90 91 30,8960 25,0407 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 27,1608 
0404 90 93 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 27,1608 
0404 90 99 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 27,1608 
0405 00 11 232,47 230,79 
0405 00 19 226,42 269,49 291,71 268,61 216,45 257,12 256,92 243,69 232,47 230,79 
0405 00 90 276,23 328,78 355,89 327,71 264,07 313,69 313,44 297,30 283,61 281,56 
LAIALLPRIOOA 
ECU/100 KG 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
EII~OPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 10 20 236,74 208,62 202,34 
0406 10 80 289,59 263,49 257,52 
0406 20 10 220, 77 329,58 382,35 390,38 372,74 400,67 391,83 403,05 384,21 368,87 
0406 20 90 390,38 375,20 400,67 391,83 403,05 384,21 368,87 
0406 30 10 211,35 220,09 188,42 186,72 186,30 167,95 163,96 
0406 30 31 166,56 170,37 208,16 205,24 181,67 177,77 175,57 178,57 157,13 152,27 
0406 30 39 173,79 185,37 218,21 211,35 183,11 188,42 186,72 186,30 167,95 163,96 
0406 30 90 270,51 282,09 314,93 308,07 279,83 285,14 283,44 283,02 264,67 260,68 
0406 40 10 160,97 159,11 157,44 157,44 157,89 151,77 148,14 148,14 145,08 141,00 
0406 40 50 160,97 159,11 157,44 157,44 157,89 151,77 148,14 148,14 145,08 141,00 
0406 40 90 141,00 
0406 90 01 188,00 231,71 253,09 249,25 235,06 227,17 229,16 224,80 219,03 211,35 
0406 90 02 189,05 213,57 252,03 248,63 239,75 202,59 188,44 173,38 161,57 149,22 
0406 90 19 220,77 329,58 377,97 390,38 375,20 400,67 391,83 403,05 384,21 368,87 
0406 90 21 249,25 235,06 227,17 229,16 224,80 219,03 211,35 
0406 90 23 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,80 
0406 90 25 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,80 
0406 90 27 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,80 
0406 90 29 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,80 
0406 90 31 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,80 
0406 90 33 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,80 
0406 90 35 224,65 1120,42 191,03 188,29 192,87 166,77 160,80 
0406 90 37 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,80 
0406 90 39 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,80 
0406 90 50 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,80 
0406 90 61 390,38 375,20 400,67 391,83 403,05 384,21 368,87 
0406 90 63 390,38 375,20 400,67 391,83 403,05 384,21 368,87 
0406 90 69 390,38 362,87 400,67 391,83 403,05 384,21 368,87 
0406 90 73 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,80 
0406 90 75 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,80 
0406 90 76 178,94 181,01 226,85 224,68 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,80 
0406 90 78 160,80 
0406 90 79 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,80 
0406 90 81 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,80 
LAIALLPRICOA 
ECU/100 KG 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PROOOTTI LATTIERO~CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN OIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
EII~OPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 82 160,80 
0406 90 84 160,80 
0406 90 85 224,65 194,34 191,03 188,29 192,87 166,77 160,80 
0406 90 86 160,80 
0406 90 87 160,80 
0406 90 88 160,80 
0406 90 93 273,00 229,19 237,31 234,53 236,74 208,62 202,34 
0406 90 99 321,37 295,17 287,74 285,00 289,59 263,49 257,52 
1702 10 10 34,70 35,96 35,22 24,27 28,42 59,47 
1702 10 90 41,20 41,90 42,25 39,68 34,70 35,96 35,22 24,27 28,42 59,47 
2106 90 51 41,20 41,90 42,25 39,68 34,70 35,96 35,22 24,27 28,42 59,47 
2309 10 15 90,43 63,04 97,55 94,57 82,62 79,38 87,86 
2309 10 19 117,42 81,64 125,90 122,82 107,21 102,98 114,07 
2309 10 39 110,48 77,21 118,74 115,12 100,86 96,78 106,47 
2309 10 59 92,22 65,38 97,96 95,07 84,18 80,52 86,92 
2309 10 70 117,42 81,64 126,72 122,82 10?,21 102,98 114,07 
2309 90 35 90,43 63,04 97,55 94,57 82,62 79,38 87,86 
2309 90 39 117,42 81,64 126,72 122,82 10?,21 102,98 114,07 
2309 90 49 110,49 77,21 118,74 115,12 100,86 96,78 106,47 
2309 90 59 92,23 65,38 98,09 95,07 84,18 80,52 86,92 
2309 90 70 117,42 81,64 126,72 122,82 107,21 102,98 114,07 
FAREKJID 
SCHAF-FLEISCH 
SHEEP 
VIAND£ OVINE 
CARNE OVINE 
SCHAPEVLEES 
OVITITPRIOOH 
ECU/100 KG 26/12 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 
1994 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
Afgifter - farekijd Abschopfungen - Schafenfleisch 
Sheepmeat levies Exaccion - carne ovina 
Prelevements viande ovine Prelievi - carne ovine 
Heffingen schapevlees Dir.niveladores - carnes ovina 
EII~OPEI rIA TO KATAo/YrMENO 
C.E. 
0104 10 30 65,626 59,479 60,846 62,440 63,577 64,714 79,511 80,884 82,258 83,359 84,453 85,003 
0104 10 80 65,626 59,479 60,846 62,440 63,577 64,714 79,511 80,884 82,258 83,359 84,453 85,003 
0104 20 90 65,626 59,479 60,846 62,440 63,577 64,714 79,511 80,884 82,258 83,359 84,453 85,003 
0204 10 00 139,630 126,550 129,460 132,850 135,270 137,690 169,172 172,094 175,016 177,359 179,687 180,857 
0204 21 00 139,630 126,550 129,460 132,850 135,270 137,690 169,172 172,094 175,016 177,359 179,687 180,857 
0204 22 10 97,741 88,585 90,622 92,995 94,689 96,383 118,420 120,466 122,511 124,151 125,781 126,600 
0204 22 30 153,593 139,205 142,406 146,135 148,797 151,459 186,089 189,303 192,518 195,095 197,656 198,943 
0204 22 50 181,519 164,515 168,298 172,705 175,851 178,997 219,924 223,722 227,521 230,567 233,593 235,114 
0204 22 90 181,519 164,515 168,298 172,705 175,851 178,997 219,924 223,722 227,521 230,567 233,593 235,114 
0204 23 00 254,127 230,321 235,617 241,787 246,191 250,596 307,893 313,211 318,529 322,793 327,030 329,160 
0204 30 00 128,723 114,913 117,095 119,638 121,453 123,628 151,030 153,221 155,413 157,170 158,916 159,794 
0204 41 00 128,723 114,913 117,095 119,638 121,453 123,628 151,030 153,221 155,413 157,170 158,916 159,794 
0204 42 10 90,106 80,439 81,967 83,747 85,017 86,288 105,721 107,255 108,789 110,019 111,241 111,856 
0204 42 30 141,595 126,404 128,805 131,602 133,598 135,595 166,133 168,543 170,954 172,887 174,808 175,773 
0204 42 50 167,340 149,387 152,224 155,529 157,889 160,248 196,339 199,187 202,037 204,321 206,591 207,732 
0204 42 90 167,340 149,387 152,224 155,529 157,889 160,248 196,339 199,187 202,037 204,321 206,591 207,732 
0204 43 10 234,276 209,142 213,113 217,741 221,044 224,348 274,875 278,862 282,852 286,049 289,227 290,825 
0204 43 90 234,276 209,142 213,113 217,741 221,044 224,348 274,875 278,862 282,852 286,049 289,227 290,825 
0204 50 11 139,630 126,550 129,460 132,850 135,270 137,690 169,172 172,094 175,016 177,359 179,687 180,857 
0204 50 13 97,741 88,585 90,622 92,995 94,689 96,383 118,420 120,466 122,511 124,151 125,781 126,600 
0204 50 15 153,593 139,205 142,406 146,135 148,797 151,459 186,089 189,303 192,518 195,095 197,656 198,943 
0204 50 19 181,519 164,515 168,298 172,705 175,851 178,997 219,924 223,722 227,521 230,567 233,593 235,114 
0204 50 31 181,519 164,515 168,298 172,705 175,851 178,997 219,924 223,722 227,521 230,567 233,593 235,114 
0204 50 39 254,127 230,321 235,617 241,787 246,191 250,596 307,893 313,211 318,529 322,793 327,030 329,160 
0204 50 51 128,723 114,913 117,095 119,638 121,453 123,628 151,030 153,221 155,413 157,170 158,916 159,794 
0204 50 53 90,106 80,439 81,967 83,747 85,017 86,288 105,721 107,255 108,789 110,019 111,241 111,856 
0204 50 55 141,595 126,404 128,805 131,602 133,598 135,595 166,133 168,543 170,954 172,887 174,808 175,773 
0204 50 59 167,340 149,387 152,224 155,529 157,889 160,248 196,339 199,187 202,037 204,321 206,591 207,732 
0204 50 71 167,340 149,387 152,224 155,529 157,889 160,248 196,339 199,187 202,037 204,321 206,591 207,732 
0204 50 79 234,276 209,142 213,113 217,741 221,044 224,348 274,875 278,862 282,852 286,049 289,227 290,825 
0210 90 11 181,519 164,515 168,298 172,705 175,851 178,997 219,924 223,722 227,521 230,567 233,593 235,114 
0210 90 19 254,127 230,321 235,617 241,787 246,191 250,596 307,893 313,211 318,529 322,793 327,030 329,160 
OVIT'ITPRIOOH 
ECU/100 KG 20/03 27/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
Afgifter - farek0d Absch6pfungen - Schafenfleisch 
Sheepmeat levies Exaccion - carne ovina 
Prelevements viande ovine Prelievi - carne ovine 
Heffingen schapevlees Dir.niveladores - carnes ovina 
EII~OPEI rIA TO KATA,YrMENO 
C.E. 
0104 10 30 85,003 84,453 83,682 82,643 81,163 80,063 95,440 93,795 91,600 88,855 86,105 90,353 
0104 10 80 85,003 84,453 83,682 82,643 81,163 80,063 95,440 93,795 91,600 88,855 86,105 90,353 
0104 20 90 85,003 84,453 83,682 82,643 81,163 80,063 95,440 93,795 91,600 88,855 86,105 90,353 
0204 10 00 180,857 179,687 178,047 175,837 172,687 170,347 203,063 199,563 194,893 189,053 183,203 192,240 
0204 21 00 180,857 179,687 178,047 175,837 172,687 170,34? 203,063 199,563 194,893 189,053 183,203 192,240 
0204 22 10 126,600 125, ?81 124,633 123,086 120,881 119,243 142,144 139,964 136,425 132,337 128,242 134,568 
0204 22 30 198,943 197,656 195,852 193,421 189,956 187,382 223,369 219,519 214,382 207,958 201,523 211,464 
0204 22 50 235,114 233,593 231,461 228,588 224,493 221,451 263,982 259,432 253,361 245,769 238,164 249,912 
0204 22 90 235,114 233,593 231,461 228,588 224,493 221,451 263,982 259,432 253,361 245,769 238,164 249,912 
0204 23 00 329,160 327,030 324,046 320,023 314,290 310,032 369,575 363,205 354,705 344,076 333,429 349,877 
0204 30 00 159,794 158,916 157,686 156,029 153,666 151,911 161,354 158,729 155,226 150,846 146,459 156,680 
0204 41 00 159,794 158,916 157,686 156,029 153,666 151,911 161,354 158,729 155,226 150,846 146,459 156,680 
0204 42 10 111,856 111,241 110,380 109,220 107,566 106,338 112,948 111,110 108,658 105,592 102,521 109,676 
0204 42 30 175,773 174,808 173,455 171,632 169,033 167,102 177,489 174,602 170,749 165,931 161,405 172,348 
0204 42 50 207,732 206,591 204,992 202,838 199,766 197,484 209,760 206,348 201,794 196,100 190,397 203,684 
0204 42 90 207,732 206,591 204,992 202,838 199,766 197,484 209,760 206,348 201,794 196,100 190,397 203,684 
0204 43 10 290,825 289,227 286,989 283,973 279,672 276,478 293,664 288,887 282,511 274,540 266,555 285,158 
0204 43 90 290,825 289,227 286,989 283,973 279,672 276,4?8 293,664 288,887 282,511 274,540 266,555 285,158 
0204 50 11 180,857 179,687 178,047 175,837 172,687 170,347 203,063 199,563 194,893 189,053 183,203 192,240 
0204 50 13 126,600 125,781 124,633 123,086 120,881 119,243 142,144 139,694 136,425 132,337 128,242 134,568 
0204 50 15 198,943 197,656 195,852 193,421 189,956 187,382 223,369 219,519 214,382 207,958 201,523 211,464 
0204 50 19 235,114 233,593 231,461 228,588 224,493 221,451 263,982 259,432 253,361 245,769 238,164 249,912 
0204 50 31 235,114 233,593 231,461 228,588 224,493 221,451 263,982 259,432 253,361 245,769 238,164 249,912 
0204 50 39 329,160 327,030 324,046 320,023 314,290 310,032 639,575 363,205 354,705 344,0?6 333,429 349,877 
0204 50 51 159,?94 158,916 157,686 156,029 153,666 151,911 161,354 158,729 155,226 150,846 146,459 156,680 
0204 50 53 111,856 111,241 110,380 109,220 107,566 106,338 112,948 111,110 108,658 105,592 102,521 109,676 
0204 50 55 175,773 174,808 173,455 171,632 169,033 167,102 177,489 174,602 170,749 165,931 161,105 172,348 
0204 50 59 207,732 206,591 204,992 202,838 199,766 197,484 209,760 206,348 201,794 196,100 190,397 203,684 
0204 50 71 207,732 206,591 204,992 202,838 199,766 197,484 209,760 206,348 201,794 196,100 190,397 203,684 
0204 50 79 290,825 289,227 286,989 283,973 279,672 276,478 293,664 288,887 282,511 274,540 266,555 285,158 
0210 90 11 235,114 233,593 231,461 228,588 224,493 221,451 263,982 259,432 253,361 345,769 238,164 249,912 
0210 90 19 329,160 327,030 324,046 320,023 314,290 310,032 369,575 363,205 354,705 344,076 333,149 349,877 
ECU/100 KG 
Afgifter - farekad 
Sheepmeat levies 
Prelevements viande ovine 
Heffingen schapevlees 
EII$0PEI rIA TO KATA~YrMENO 
C.E. 
0104 10 30 
0104 10 80 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 10 
0204 43 90 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 
0204 50 79 
0210 90 11 
0210 90 19 
12/06 19/06 26/06 
1995 1995 1995 
87,603 85,408 83,214 
87,603 85,408 83,214 
87,603 85,408 83,214 
186,390 181,720 177,050 
186,390 181,720 177,050 
130,473 127,204 123,935 
205,029 199,892 194,755 
242,307 236,236 230,165 
242,307 236,236 230,165 
339,230 330,730 322,231 
152,293 148,790 145,288 
152,293 148,790 145,288 
106,605 104,153 101,702 
167,522 163,669 159,817 
197,981193,427 188,874 
197,981193,427 188,874 
277,173 270,798 264,424 
277,173 270,798 264,424 
186,390 181,720 177,050 
130,473 127,204 123,935 
205,029 199,892 194,755 
242,307 236,236 230,165 
242,307 236,236 230,165 
339,230 330,730 322,231 
152,293 148,790 145,288 
106,605 104,153 101,702 
167,522 163,669 159,817 
197,981193,427188,874 
197,981193,427 188,874 
277,173 270,798 264,424 
242,307 236,236 230,165 
339,230 330,730 322,231 
Abschopfungen - Schafenfleisch 
Exaccion - carne ovina 
Prelievi - carne ovine 
Dir.niveladores - carnes ovina 
OVITITPRICKJH 
OVITTfPRIOOM 
ECU/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
Afgifter - farek0d Abschopfungen - Schafenfleisch 
Sheepmeat levies Exaccion - carne ovina 
Prelevements viande ovine Prelievi - carne ovine 
Heffingen schapevlees Dir.niveladores - carnes ovina 
EII$0PEI rIA TO KATA~YrMENO 1995 
C.E. 
0104 10 30 61,918 78,174 84,525 82,059 91,811 86,801 
0104 10 80 61,918 78,174 84,525 82,059 91,811 86,801 
0104 20 90 61,918 78,174 84,525 82,059 91,811 86,801 
0204 10 00 131,739 166,327 179,840 174,593 195,342 184,684 
0204 21 00 131,739 166,327 179,840 174,593 195,342 184,684 
0204 22 10 92,218 116,428 125,888 122,215 136,801 129,279 
0204 22 30 144,913 182,959 197,824 192,053 214,876 203,152 
0204 22 50 171,261 216,225 233,792 226,971 253,945 240,089 
0204 22 90 171,261 216,225 233,792 226,971 253,945 240,089 
0204 23 00 239,766 302,714 327,309 317,760 355,523 336,124 
0204 30 00 118,957 148,219 159,031 155,096 155,563 150,554 
0204 41 00 118,957 148,219 159,031 155,096 155,563 150,554 
0204 42 10 83,254 103,708 111,322 108,567 108,894 105,388 
0204 42 30 130,827 162,970 174,934 170,606 171,149 165,649 
0204 42 50 154,614 192,601 206,740 201,625 202,232 195,720 
0204 42 90 154,614 192,601 206,740 201,625 202,232 195,720 
0204 43 10 216,460 269,641 289,436 282,275 283,125 274,008 
0204 43 90 216,460 269,641 289,436 282,275 283,125 274,008 
0204 50 11 131,739 166,327 179,840 174,593 195,342 184,684 
0204 50 13 92,218 116,428 125,888 122,215 136,740 129,279 
0204 50 15 144,913 182,959 197,824 192,053 214,876 203,152 
0204 50 19 171,261 216,225 233,792 226,971 253,945 240,089 
0204 50 31 171,261 216,225 233,792 226,971 253,945 240,089 
0204 50 39 239,766 302,714 327,309 317,760 416,491 336,124 
0204 50 51 118,957 148,219 159,031 155,096 155,563 150,554 
0204 50 53 83,254 103,708 111,322 108,567 108,894 105,388 
0204 50 55 130,827 162,970 174,934 170,606 171,120 165,609 
0204 50 59 154,614 192,601 206,740 201,625 202,232 195,720 
0204 50 71 154,614 192,601 206,740 201,625 202,232 195,720 
0204 50 79 216,4Q() 269,641 289,436 282,275 283,125 274,008 
0210 90 11 171,261 216,225 233,792 226,971 276,526 240,089 
0210 90 19 239,766 302,714 327,309 317,760 355,496 336,087 
OVITTI'PRICOC 
ECU/100 KG 
84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
Afgifter - farek0d Abschopfungen - Schafenfleisch 
Sheepmeat levies Exaccion - carne ovina 
Prelevements viande ovine Prelievi - carne ovine 
Heffingen schapevlees Dir.niveladores - carnes ovina 
EII~OPEI rIA TO KATAo/YrMENO 
C.E. 
0104 10 30 71,769 58,531 89,957 115,101 118,136 109,471 99,561 85,861 72,917 69,013 
0104 10 80 71,769 58,531 89,957 115,101 118,136 109,471 99,561 85,861 72,917 69,013 
0104 20 90 118,137 109,471 99,561 85,853 72,917 69,013 
0204 10 00 152,699 124,535 191,398 244,689 251,356 232,917 211,832 182,667 155,142 146,836 
0204 21 00 249,427 232,916 211,832 182,667 155,142 143,455 
0204 22 10 106,889 87,175 133,978 171,282 175,953 163,042 148,282 127,867 108,523 102,785 
0204 22 30 167,969 136,989 210,537 269,158 276,491 256,208 233,015 200,934 170,657 161,520 
0204 22 50 198,509 151,896 248,817 318,096 326,762 302,792 275,382 237,467 201,685 190,888 
0204 22 90 198,509 161,896 248,817 318,108 326,762 302,792 275,382 237,457 201,685 190,887 
0204 23 00 277,912 226,554 348,344 421,782 457,467 423,909 385,534 332,453 282,359 267,241 
0204 30 00 114,451 93,433 143,188 172,989 187,317 174,817 171,786 181,851 163,571 133,853 
0204 41 00 187,317 174,818 171,786 181,855 163,671 133,853 
0204 42 10 80,115 65,403 100,232 127,935 131,122 122,372 120,250 127,296 114,570 93,698 
0204 42 30 125,896 102,776 157,507 201,040 206,048 192,299 188,965 200,037 180,038 147,239 
0204 42 50 148,787 121,463 186,144 227,884 243,512 227,263 223,322 236,407 212,773 174,009 
0204 42 90 148,787 121,463 186,144 237,593 243,512 227,263 221,474 236,407 212,773 174,009 
0204 43 10 208,301 170,048 260,602 332,630 340,915 318,168 312,651 330,623 297,882 243,613 
0204 43 90 208,301 170,048 260,602 332,630 340,916 318,168 312,651 330,623 297,882 243,613 
0204 50 11 251,355 232,917 211,832 182,667 155,142 146,836 
0204 50 13 175,953 163,042 148,282 127,857 108,500 102,785 
0204 50 15 276,491 256,208 233,015 200,934 170,657 161,520 
0204 50 19 326,762 302,792 275,382 237,467 201,685 190,887 
0204 50 31 326,762 302,792 275,382 237,467 201,685 190,887 
0204 50 39 457,467 423,909 385,534 332,454 282,359 266,664 
0204 50 51 187,317 174,818 171,786 181,851 163,671 133,796 
0204 50 53 131,122 1.20,526 120,250 127,296 114,570 93,698 
0204 50 55 206,048 192,299 188,965 200,037 180,038 147,239 
0204 50 59 243,499 227,263 223,322 236,407 212,773 174,009 
0204 50 71 243,499 227,263 223,322 236,407 212,773 174,009 
0204 50 79 340,916 318,168 312,651 329,047 297,882 243,613 
0210 90 11 199,638 161,896 248,817 318,097 326,762 302,792 275,382 237,467 201,685 192,810 
0210 90 19 279,494 226,654 348,344 445,334 457,467 423,909 385,534 332,454 282,359 267,241 
OVIT1TPRIOOA 
ECU/100 KG 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1990 
Afgifter - farek3d Abschopfungen - Schafenfleisch 
Sheepmeat levies Exaccion - carne ovina 
Prelevements viande ovine Prelievi - carne ovine 
""' 
Heffingen schapevlees Dir.niveladores - carnes ovina 
f EII~OPEI rIA TO KATA~YrMENO 
C.E. 
0104 10 30 71,099 89,599 115,100 118,129 109,464 99,500 85,894 73,311 68,716 69,368 
0104 10 80 71,099 89,599 115,100 118,129 109,464 99,500 85,894 73,311 68,716 69,368 
0104 20 90 118,130 109,464 99,500 85,887 73,311 68,716 69,368 
0204 10 00 151,275 190,636 244,689 251,341 232,901 211,702 182,738 155,981 146,203 147,591 
0204 21 00 249,407 232,901 211,702 182,738 155,981 142,540 147,591 
0204 22 10 105,892 133,445 171,282 175,943 163,031 148,191 127,916 109,109 102,342 103,314 
0204 22 30 166,402 209,700 269,157 276,475 256,192 232,872 201,011 171,579 160,823 162,351 
0204 22 50 196,657 247,827 318,095 326,743 302,772 275,213 237,559 202,775 190,065 191,869 
0204 22 90 196,657 247,827 318,107 326,743 302,772 275,213 237,559 202,775 190,064 191,869 
0204 23 00 275,320 346,958 422,332 457,441 423,881 385,298 332,582 283,885 266,089 268,616 
0204 30 00 113,479 142,627 173,219 187,304 174,864 171,170 181,797 164,203 134,998 114,150 
0204 41 00 187,304 174,865 171,170 181,810 164,203 134,998 114,150 
0204 42 10 79,435 99,839 127,936 131,113 122,406 119,819 127,258 114,942 94,499 79,901 
0204 42 30 124,827 156,889 201,043 206,034 192,351 188,287 199,976 180,624 148,498 125,559 
0204 42 50 147,523 185,415 228,204 243,495 227,324 222,521 236,336 213,465 175,498 148,387 
0204 42 90 147,523 185,415 237,596 243,495 227,324 220,586 236,336 213,465 175,498 148,387 
0204 43 10 206,531 259,581 332,634 340,893 318,254 311,529 330,525 298,850 245,697 207,742 
0204 43 90 206,531 259,581 332,634 340,893 318,254 311,529 330,525 298,850 245,697 207,742 
0204 50 11 251,341 232,901 211,702 182,738 155,981 146,203 147,591 
0204 50 13 175,943 163,031 148,191 127,916 109,187 102,342 103,314 
0204 50 15 276,475 256,192 232,872 201,011 171,579 160,823 162,351 
0204 50 19 326,743 302,772 275,213 237,559 202,775 190,064 191,869 
0204 50 31 326,743 302,772 275,213 237,559 202,775 190,064 191,869 
0204 50 39 457,441 423,881 385,298 332,583 283,885 265,525 268,616 
0204 50 51 187,304 174,865 171,170 181,797 164,203 134,942 114,144 
0204 50 53 131,113 120,564 119,819 127,258 114,942 94,499 79,901 
0204 50 55 206,034 192,351 188,287 199,976 180,624 148,498 125,559 
0204 50 59 243,483 227,324 222,521 236,336 213,464 175,498 148,387 
0204 50 71 243,483 227,324 222,521 236,336 213,464 175,498 148,387 
0204 50 79 340,893 318,254 311,529 328,952 298,850 245,697 207,742 
0210 90 11 196,657 247,827 318,096 326,743 302,772 275,213 237,559 202,775 192,008 191,869 
0210 90 19 275,320 346,958 445,333 457,441 423,881 385,298 332,583 283,885 266,089 268,616 
-

